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PALMA.—OCTUBRE DE iS9<S 
S U M A R I O 
I. E s t u d i o s s o b r e la h i s tor ia d e M a l l o r c a a n t e s de l 
s i g l o X I I I ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Antonio M,' Alco-
ver, Pbro. 
I I . Cofrad ía de l o s c o n v e r s o s d e l j u d a i s m o , f u n d a -
da en M a l l o r c a e n istjs, por D. Enrique Fiíjanles. 
I I I . I n s t r u c c i o n s pur la d e f e n s a d e la v i l a ( L l u c l i -
m a j o r ) en c a s d e a l a r m a ó n o v e s tic m o r o s , por D. An-
tonio Garcías. 
I V . N o t i c i a s para s e r v i r á la h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a 
de Mal lorca ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D.José Rallan, Pbro. 
V. P r i v i l e g i o c o n c e d i d o por F e l i p e I V a l C o l e g i o 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d c Lluch ( 1 6 3 ^ ) , por D.José Mir. 
V I . C n t i t u l o d e s o c i o d e l S a n t o Of i c io , por D. En-
sebio Pascual. 
V I I . D o n a c i ó n d e l O b i s p o R u b i o al H o s p i c i o d c 
Mal lorca ( 1 7 9 5 ) , por D. Enrique Fajarnés, 
V I I I . S i t u a c i ó n d e l m o n a s t e r i o d e l O l i v a r el l I 751 , 
por D. Pedro Sampol Y Ripoll. 
I X . Car tas s o b r e la s a n g r i e n t a reyer ta o c u r r i d a 
e n la c i u d a d d e M a l l o r c a c l 19 A g o s t o d c V ( c o n -
t i n u a c i ó n ) , por D. Pedro A . Sancho, 
X Y I n v e n t a r i d e l s b e n s y h e r e t a t d e n M i g u e l A b e -
j a r , notar i , n o t a b l e b ib l iò f i l m a l l o r q u í d e l s i g l e X V , por 
D. E. A güila. 
X I . A l g o d e l o s l i b r o s d e D e t e r m i n a c i o n s d e l G . y 
G . C o n s e l l d e la U n i v e r s i t a t d e M a l l o r c a Torres d e l 
t e m p l e : O r g u e n s : D r a p d c ras: A b s t i n e n c i a d c carn , 
por D. E. Pascual. 
X I I . C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s , ' C X L V I a C X L V I I , 
por D. Enrique Fajarnés. 
P l i e g o 7 / d e l A n u a r i o b i b l i o g r á f i c o d e Mal lorca , 
( 1 8 9 7 ) , por D. Pedro Sampol y Ripoll. 
Año XIV.—Tomo VIL—Ñúnu 22}. 
E S T U D I O S 
S O B R F . LA H I S T O R I A D E M A L L O R C A 
ANTES DEL SIGLO XIII 
Vino M, Podro » lo* Baleares? Autoridad 
del cronicón do Flavlo l lcxtro 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Antes de 1ÍJ18, *• y no en 1G24, como 
escribieron varios autores, acabó el Padre 
Higuera sus días, yendo á dar cuenta á 
Dios de sus embelecos y falsificaciones, 
sin que la insigne orden religiosa, cuyo 
hijo era y cuyo hábito tan poco había 
honrado, hubiese autorizado la publica-
ción de ninguna de sus perversas obras . 
Entonces, como dice D. Vicente L a -
fuente, !" «la compañía de Jesús se h a -
llaba cn España en el más alto grado de 
esplendor, encerrando cn su seno tantos 
y tales santos y sabios, que bastaban 
para honrar á toda una Iglesia, cuanto 
más á un Instituto». Cuando «surgió en 
mal hora de su seno un hombre a luc i -
nado que enturbió las fuentes de nues-
tra historia, mient ras sus compañeros 
trabajaban» «con éxito y entusiasmo» 
«cn purificarlas» en ninguna parte cn-
90 En un libro del I 1 . Fernando Cbir inos dc 
Salazar, S. J . «Pro immacula ta Deipara; Virginís 
Concept ione» publicado en Alcalá en 1 6 1 8 se 
dice que cl P. Higuera había muer to ; pues de 
los fragmentos dc Dextro y demás sc escribe: 
«qua; hodie in d o m o nostra To le tana , ubi Hie-
ronimus obiit diem, adservantur et l eguntur .» 
Vid. G o d o y Alcántara, c. V , p . 2 } 6 , in no ta . 
91 Historia eclesiástica de España , i . » E d . 
T . I I I , p . 247. 
92 Id. Ibid. 
406 
tos y tan insensatos los errores que se 
cometieron, que dan lugar á sospechar 
si serían voluntarios para dar autoridad 
al códice, suponiéndole alterado por los 
copiantes que lo habían reproducido en 
el t ranscurso de tantos siglos. Cuidó dc 
la edición un P. Calderón, guardián de 
los franciscanos dc Zaragoza, orden que, 
como es sabido, alzaba contra los domi-
nicos la bandera de la Inmaculada». H 
A la publicación de Dextro y Máximo 
por cl P. Calderón en 1 6 1 9 , siguió la de 
Julián Pérez en París en 1O28 por el 
embajador Ü. Lorenzo Ramírez de Pra-
do, el ctial interpoló ó permitió que 
fuese interpolado dicho cronicón. F i -
nalmente vio la luz pública el de Luit-
prando, «copiosamente ilustrado por 
T a m a y o de Vargas, poniendo al final 
los Adversarios sin notas». " 
Como los Cronicones, cn cambio del 
ferviente culto que les rendían las g e n -
tes y el vulgo de los doctos, eran objeto 
de los desdenes ó frialdades más ó m e -
nos encubiertos dc algunos proceres del 
saber español, y fuera de F.spaña, sin 
la atmósfera que aquí les prestaba vida 
y huelgo, eran por lo general rechaza-
dos como apócrifos; sus sostenedores 
creyeron indispensable salir, y salieron, 
á defenderlos con todos los recursos de 
su saber, actividad é influencia. Y as! se 
consti tuyeron en adalides de los esper-
pentos ficúlneos, rompiendo briosamen-
te lanzas por ellos, T a m a y o de Vargas, 
hombre de mucha lectura, de ameno 
ingenio, amigo de contentar á todo el 
m u n d o y enemigo de oponerse á la cor-
riente, el cual lanzó al público nove-
dades antiguas, defendiendo á Dextro; 
Rodrigo Caro, «el escritor más enamo-
rado dc la antigüedad clásica y más sen-
sible á sus delicadezas y elegancias que 
contaba España», el cual publicó d e p u -
rados y anotados Dextro y Máximo; 
Fr . Francisco fiivar, monje cistercien-
se, de no vulgar talento, de muchís ima 
MI G o d o y Alcántara, c. ; 1 1 , p . 1 7 3 3 ' -74¬ 
95 Id. c. IV, p . 2 19 y 220. 
contró tan poca aceptación y tantos im-
pugnadores como entre sus propios her-
manos de hábito, españoles y extranje-
ros. Asi, al paso que los embustes de 
Higuera eran acogidos y patrocinados 
calurosamente como monumentos h is-
tóricos irreprochables por muchos miem-
bros de las otras órdenes religiosas, en 
la Compañía de Jesús, además dc que 
no se le autorizó la publicación dc nin-
guna de sus obras, '" no encontró por 
defensor más que á un oscuro P. Porto-
carrero, notable sólo por su candidez y 
simplicidad excesivas. En cambio, el 
pr imero que en letras dc molde tachó 
de apócrifos los cronicones ficúlneos fué 
un jesuíta, cl P. Fernando Chir inos dc 
Salazar en su obra «Pro immaculata 
Deipara; Virginis Conceptione defen-
sio», publicada en 1618; y en 1616 el 
celebérrimo P. Mariana en carta al se-
villano D. N. Pacheco ya los había cali-
ficado de fingidos i supuestos i de nin-
gún crédito; y contra ellos esgrimieron 
sus plumas los mayores talentos, los 
más grandes críticos que vistieron la 
humi lde y gloriosa sotana dc San Igna-
cio, tales como los PP. Rosweido, Ro-
lando, Henschenio, Papebrochio, Pinio, 
Si rmondo, Labbé, Alápidc, Petavio, Ra-
dero, Raynaudo y otros, según veremos 
más adelante. F.n realidad de verdad 
puede asegurarse que ninguna orden 
religiosa hizo tan cruda, persistente y 
exterminadora guerra á los falsos c ro-
nicones como la ínclita Compañía . 
VIII 
P u b l i c a i i ú n itc lu¿ Ci .mi i ' o iu - s . H c / Y n s o i c * 
1- ¡iiipLi^naLloi'L'ü 
Como «circulaban los nuevos c ron i -
cones en copias dc copias y cn ellas se 
sustituía, sisaba y embut ía á gusto de 
cada localidad ó dc cada individuo», 
«tratóse en 1 6 1 9 dc lijar un texto por 
medio de la imprenta ; pero fueron t an-
93 Así lo insinúa G o d o y Alcántara, c. V , 
p . 275 , y es la pura verdad. 
a p l i c a c i ó n , q u e d i o á l u z u n c o m e n t a r i o 
d e l o s m i s m o s , « i m p o n e n t e y a b r u m a -
d o r m o n u m e n t o d e la p e r s e v e r a n c i a h u -
m a n a » ; y T a m a y o d e S a l a z a r , « t e r r i b l e 
p a r t i d a r i o d e l o s f a l s o s c r o n i c o n e s » « á u -
l i c o d e R a m í r e z d e P r a d o , s u p e r s t i c i o s o , 
e m b u s t e r o y t a n h u m i l d e f a m i l i a r d e l 
o b i s p o d e P l a s è n c i a , i n q u i s i d o r g e n e r a l , 
c o m o a r r o g a n t e d e n o s t a d o r d e l o s e s -
c r i t o r e s q u e n o e r a n d e s u o p i n i ó n , s í -
q u i e r a s e l l a m a r a n B a r o n i o ó B u l a n d o » , 
a u t o r d e u n t o r p e y a l e v e M a r t i r o l o g i o 
e s p a ñ o l d e q u e s e h a b l ó a i r a s , e n q u e s e 
l e g i t i m a n « s a n t o s l i t i g i o s o s ó d e s a c o m o -
d a d o s , c a m b i á n d o l e s l a s c i r c u n s t a n c i a s 
d e s u v i d a y a p l i c á n d o l e s i n s c r i p c i o n e s 
g e n t í l i c a s m á s ó m e n o s s u p u e s t a s » . 
P o r m á s q u e l a c a u s a d c H i g u e r a y 
s u s criaturas p a r e c i e s e g a n a d a y c o n s o -
l i d a d o s u p r e d o m i n i o e n e l á n i m o d c l a s 
g e n t e s , t e n í a n q u e a c a b a r , c o m o t o d a i m -
p o s t u r a , p o r v e n i r a l s u e l o á l o s c e r t e r o s 
y m o r t í f e r o s g o l p e s d c la s a n a c r í t i c a . 
A l p r i n c i p i o , l a o p o s i c i ó n q u e e n c o n t r a -
b a n , si p r e s c i n d i m o s d e l a s a r r e m e t i d a s 
d e l o b i s p o d e S e g o r b e y d e l P . M a r i a n a , 
« e r a s u b t e r r á n e a y n o o s a b a s a l i r á l a 
s u p e r f i c i e . D e e n t r e l o s p r e l a d o s , s ó l o 
d o n F r . I s i d o r o A l i a g a , a r z o b i s p o d e 
V a l e n c i a , s e h a b í a a t r e v i d o á d e c i r q u e 
e r a n f a l s o s c r o n i c o n e s , y e s o e n c a r t a 
p a r t i c u l a r a l p a p a G r e g o r i o X V ; d o n 
M e l c h o r d e la S e r n a , c a n ó n i g o d c S e v i -
l l a , p r e p a r a b a r e s e r v a d a m e n t e u n a i m -
p u g n a c i ó n , q u e n o l l e g ó á t e r m i n a r ; l o s 
m á s o s a d o s n a v e g a b a n e n t r e d o s a g u a s , 
e s t o e s , d e j a b a n a s o m a r l a d u d a , p e r o 
s i n p r o n u n c i a r s e a b i e r t a m e n t e e n c o n -
t r a . R e a l m e n t e la p o p u l a r i d a d d e l o s 
c r o n i c o n e s e r a I n c o n t r a s t a b l e , y n o s e 
p o d í a i r c o n t r a e l l o s s i n e x p o n e r s e á 
p e r j u i c i o s , m o l e s t i a s y s i n s a b o r e s » . 
F r a y J u a n d c l a P u e n t e e n 1 0 1 2 p u b l i c ó 
- e l p r i m e r t o m o d e s u o b r a La conve-
. . • 
.96 Ló que decimos de T a m a y o de Vargas, 
Rodrigo Caro , 1-r. Francisco Bivar, y T a m a y o 
de Salazar lo t o m a m o s dc Godoy Alcántara, c, V, 
pp . 2 2 1 — 2 4 0 . 
97 Id. c. VI , p . 2S7 . 
4 0 7 
nicncia de las dos monarquías,- prome-
t i e n d o d e c i r e n cl s e g u n d o lo q u e p e n s a b a 
a c e r c a d c D e x t r o . « J u z g ó l e d e s f a v o r a b l e -
m e n t e , y la c e n s u r a n o a u t o r i z ó » ** e l l i -
b r o , l i n I U I O C I P . M a r i a n a , e n c a r t a q u e 
vio e l P . T o m á s d c L e ó n S . J . , d i r i g i d a 
á D . N i c o l á s P a c h e c o « q u e le c o n s u l t a -
b a » « e n p u n t o s d e e r u d i c i ó n » , d e c í a 
« q u e l o s l i b r o s ( d e D e x t r o , M á x i m o y 
d e m á s ) s o n u n g i d o s i s u p u e s t o s i d e n i n -
g ú n c r é d i t o y lo m i s m o d e c í a el D u q u e 
d e A l c a l á q u e h a v i a o i d o al m i s m o M a -
r i a n a a s e v e r a r » . P e r o q u i e n a r r o s t r ó 
el p r i m e r o l a s i r a s d e l o s f a n á t i c o s d e 
H i g u e r a , m a n i f e s t a n d o l i s a m e n t e y e n 
i m p r e s o q u e D e x t r o e r a a p ó c r i f o , f u é 
o t r o j e s u í t a , el l \ F e r n a n d o C h i r i n o s d c 
S a l a z a r , e n s u l i b r o 'Pro Inmaculala 
'Deipara: Virginia (^onceplione defensio, 
« e s t a m p a d o e n A l c a l á e n 1 6 1 8 , e s t o e s 
u n a ñ o a n t e s d e q u e s c p u b l i c a r a e l D e x -
t r o » . « H a b l a n d o d e l a a n t i g ü e d a d d e la 
f ies ta d e la C o n c e p c i ó n » , e s c r i b e ; « L o 
q u e c o r r e p o r a h í c o n el n o m b r e d e 
D e x t r o m a n i f i é s t a s e q u e e s n u e v o h a s t a 
p o r l a i n c o n s i s t e n c i a y d e s m a y o d e s u 
e s t i l o » 
P o c o s a ñ o s m á s t a r d e , e n 1623, p u -
b l i c ó el P . M a r i a n a la c u a r t a e d i c i ó n d e 
s u Historia general de España, e n l a 
c u a l c i t ó v a r i a s v e c e s l o s f a l s o s c r o n i c o -
n e s « s i n h a c e r e l o g i o a l g u n o d e s u s a u -
t o r e s » , s i n «traerlos p a r a c o s a p r i n c i p a l 
ó d e g r a n d e i m p o r t a n c i a , a n t e s b i e n 
p a r a e s p e c i e s d e c o r t o ó d e n i n g ú n i n -
t e r é s , y c u a n d o n o r e p u g n a n ó d e s d i c e n 
d e la H i s t o r i a ; y c n o t r a s o c a s i o n e s . . , . 
98 Id. ibid. p . 262 in no ta . 
99 Asi lo afirma el P. T h o m a s de León en 
carta dc 20 de Sept iembre de 1668 a! Marqués 
de Agrópoli y que figura en los Apéndices á 
«Censura de historias fabulosas» de Nicolás An-
ton io , p . 672 . 
ion Vid. Godoy Alcántara, c. V, p , 2}6 in 
no t a . Escribe asi este Padre: «¿Quid ergo de su-
períoribus testimoniïs tándem lerendum crit? I m -
primís illa duo test imonia ex Flavio Dextro et ex 
Paulo Oros io petita a l iqu i sparum credulus facile 
abnegaret , et supposititia esse d icc rc t . . . . Ea v e r o , 
qua.- de Flavio c i rcumferuntur , ipsa et iam stili 
sraci l í ta tc novitaiem pra; se ferum, et hac tenus 
in schedis , et in chartis habentur .» (cap. X X X V } . 
4 0 8 
COFRADÍA DE LOS CONVERSOS DEL JUDAISMO FUNDADA EN MALLORCA 
E I S T 1 4 0 4 
Die mercurj vj mensis ícbruarj 
anno predicto (Mcccciii j) . 
Ala honor e gloria dc Deu c dc madona 
Santa Maria sic tos temps , molt noble baro c se-
n y o r mos . Roger de Muncada , caual ler , conse-
ller, c camarlcnch del s enyo r Rey , c Goberna-
dor del Regne dc Mal lorques . A la vostre senyo-
1 0 1 Eo que va en t r e comil las está tomado 
dc la p . IV del p ró logo que puso ia Real 'Biblio-
teca al frente de la Historia de España dc Mariana, 
edición de Valencia, 1 7 9 1 . 
102 Cita de Mondejar , Diss. I I I , c. I I I , 
n . X V . 
103 Godoy Alcántara, c. VI , p , 263. 
ria suppl iquen humi lmen t a lguns conuersos de 
la ciutat dc Mallorques dients que con per ut i l i -
tat c profit dclls quj cs cosa meritoria hayan or-
donats entre ells los capítols dcuall escrits e aço 
fer no pusquen queus placia senyor , de dar licen-
tia als dits supplicants dc usar dels dits capítols 
per la forma c manera dauall escrits, e segons se 
con té en aquells c farán gradas á Deu heus ho 
reputarán a singular e merce . 
P r imeramen t vo lem e ordenam que sien elets 
del n o m b r e dc tots nosaltres quatra bous h o m e n s 
als quals sic donat carrech c poder de fer una 
caxa cn la qual las a lmoynes dauall o rdenadas 
sien meses .—(Lo Gouernador ) . 
Item que en la dita caxa haie tres tancadures 
e que cascun dels dits h o m e n s tenga una clau, e 
lo quart tenga la dita caxa aquells que los dits 
quatra e l eg i r án .—(Lo Gouernador ) . 
í t em volem que el offici dels dits quatra or-
donats dur e durar dege sis mesos, los quals pas-
sats degen ajustar Consell de tots nosal tres , dins 
la sgleya dc m o n s e n y o r sant l-'francesch, e aquj 
per tots ensemps , o per la maior part de nosa l -
t res , sien elets altres quatra bons h o m e n s , als 
quals los dits carrechs c poder sia atributi durant 
lo dit ollicj per altres sis mesos; e axi regular-
ment cu per tots t emps , pero que hun ofiicial 
reyal gran o poch empet rar del noble Gouerna-
dor , haie a esser en tots los consells p resen t s .— 
( L o Goue rnado r ) . 
í t em volem e o rdonam quels dits quatre di-
putats de la dita a lmoyna lauons passat, degen 
c sien t inguts retra compta als altres quatra la-
uons o rdona ts , en presencia dels sis confrares del 
n o m b r e dc tots nosaltres damunt anomena ts , los 
quals sien elets a Ics mes veus per lo dit consel l . 
— ( L o Gouernador ) . 
í t em volem e o rdonam que tots aquells ó 
aquellas quj cu l.t dita nostra confraria e a lmoy-
na entrar vo l ran , sien tenguts pagar a la dita al-
moyna de entrada sinch sols, segons que tots 
nosal tres , damunt anomena t s , ja hauem fet, é 
dassiauant axi aqucls quj ja hic son con aquells 
quj apres hic cut rerán , sien tenguts pagar á la 
dita a lmoyna , tols diueudres , dos d inés .—(Lo 
Gouernador ) . 
. . . . ó se corrigen, ó se desprecian como 
sucede no pocas veces». Acerca dc Dex-
t ro se expresó así: «Un Cronicón anda 
en nombre de Dextro, no se sabe si ver-
dadero, si impuesto; buenas cosas tiene, 
otras desdicen». 
Manifestóse en el mismo sentido que 
Mariana y Chir inos de Salazar, Fr . P r u -
dencio de Sandoval , a r repent ido sin 
duda de su conducta anter ior con los 
fragmentos de Higuera; pues cn 1034, en 
las notas á Los cinco obispos, fol. 190, 
rechazó la autor idad de Dextro, escr i -
biendo estas palabras: «Válese dc un 
autor l lamado Dextro, cuya autoridad 
ayuda poco en materia tan grave, ni dc 
las obras d e l sabemos más dc lo que ha 
quer ido dezir Higuera, y yo sé que este 
Autor no le ha visto, y que habla dc 
oídas.» m 
Francisco Rioja, inquisidor, poeta me-
lifluo y filósofo, part idario en sus moce-
dades dc los cronicones, á los cuales 
había citado en una defensa dc la Inma-
culada, varió dc dictamen «y con el 
pseudónimo de Aristarco, por los años 
de 1C40 á i65o, escribió que «Dextro» 
era «tal, i sabía tan poco quien le fingió, 
que no le supo al iñar de manera que 
engañara». 
A N T O N I O M>* A L C O V E R P B R O . 
í tem o rdonam é volem que tots nosal tres da-
m u n t anomenats degan e sien tenguts los vfis 
als altres amar, seruir e honrar , segons que bons 
confrares se per tany; e si cas se esdeuendrá que 
barralla o discordia sie moguda en t re a lguns de 
nosal t res , quals dits quatra lauors cleets , sícn 
t inguts tractar pau e concordia c amista t entre 
aque l l s .—(Lo Goucrnador ) . 
í tem que si cas se csdeucr.drá que alguns dc 
nosaltres siam malal ts , que cl pr imer confrare 
quj assó sabrá ho dege dir c denunt ia r als di ts 
quatra d ipu ta t s , e lauors los dits d iputa ts degen 
aquell e aquel ls , malalt ó malais , visitar per obra 
de mise r icord ia .—(Lo G o u c r n a d o r ) . 
í tem que si alcun o alcuns malalt o malal ts , 
serán de la dita nostra confraria, c aquell o 
aquells no hauran dc ques puxen colra, que l a -
uors dels dinés dc la dita nostra a lmoyna o bos -
sa, los dits d iputa ts li degen bestraura fins a 
quanti tat de vint sols , o mes auan t , si de gran 
necessitat li será, a coneguda dels dits quatra 
d ipu ta t s .—(Lo Goucrnador ) 
Item que si a lgun confrare hauia pare o ma-
rc , fills, o mul le r , c confraressa mar i t , lauors los 
dits diputats sícn tenguts aquells visitar, e si sa-
bien quels fos necessarj quils vet lás , lauors los 
dits diputats degen elegir dos h o m e n s del n o m -
bre dc tots nosal tres qui aquell o aquells vetlen 
una nit , dues o mol tes , c tantes com menester 
será .—(Lo Goucrnador} . 
Ítem que si a lgun de nosal tres será manat 
per los dits cleets que vagc vctlar algun malalt 
dels damunt di ts , c aquell aytal lo dit manamen t 
compli r no volr.í, sia caygu t cn pena de hun sol 
per cascuna vegada que menat li serà, pagadors 
á la dita a lmoyna , c dc assi) pusca esser encou-
l inctu penyora t c la penyora venuda , sens altra 
dilació, per la cort ordinaria de Mal lorques .— 
( L o Gonernndor ) . 
Item que com algun miserable de la dita con-
fraria morra , e no haurà daquets puscha ler sa-
pul tura , los dits clets degen bestraura dels diners 
de la a lmoyna p e r l a dita sapu l tu ra .—(Lo G o -
ucrnador ) . 
Item com algun confrare será m o r t , tots los 
dits altres confrares degen fer h o n o r al mor t , 
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acompanyan t aquell á la eclesiástica sepul tura , e 
star aqtij fins que sia soterrat c cuber t , e en apres 
tornant a casa don exir será o r d o n a d a m e n t , axi 
com cs acos tumat ; c volem quels dits d iputa ts 
degen elegir cascuna vegada deu confrares los 
quals por teu lo dit mor t e quj en assó contrafará 
sia caygut en pena dc dotze diners pagadors á la 
dita caxa .—(Lo Goucrnador ) . 
I tem que si a lgun conlrare haurà fretura per 
malaltia, e tal cou aquell haurà penyora , que 
dels diners dc la dita a l m o y n a sobre aquella pe-
nyora , los diputats IÍ degen prestar fins a tant 
com la penyora valrà c après si pagar ho porà, e 
no volrà, li si.t venuda la penyo ra ,—(Lo Gouc r -
nado r ) . 
Item que si algun confrare haurà res p r o m è s 
à la a lmoyna e serà caygut cn bant , o los dos 
dinés dels diuenres pagar no volrà, los dits d i -
putats ab hun sach que demanen a la cort lo 
puscan penyora r , c vendrà la penyora no espe-
rar manamen t de cort ni altra d i l a t íó .—(Lo G o -
uernadoi ' ) . 
Item volem c o rdonam que si alcun conucr-
so ó comiersa pobre miserable , seia a t robat en 
la ciutat dc Mal lorques , e tal con aquell en al-
guna manera no haurà o hauer 110 porà daquets 
pusca a l imentar , que tal con aquell los dits d i -
putats degen , dels dines de la a l m o n y n a , soco r -
rer c ajudar tot en axj com si fos de aquells de 
la dita nostra confraria, assó per deuta e esguard 
dc p i e t a t .—(Lo Gouc rnado r ) . 
h e m que si algun dels dits confrares vol rà 
axir de la dita confraria que haie a pagar deu 
sols à la dita confraria, ultra assó que hi deurà 
per ralló de la dita confrar ia .—(Lo Gouc rnado r ) . 
Item que los dits diputats se pusquen tota 
vegada ques volr.in ajustar, mitgensant lo dit 
ollicia! reya l , o aplegar per lurs affcrs e negocis 
dins la sgleya dc Sant Ffranccsch, e que puxen 
aquj matex fer venir c aplegar tots los confrares 
per tenir consel l , e quj no !ii serà que sia tengut 
pagar a la caxa de la dita a lmoyna , dotse d iners . 
— ( L o Goucrnador ) . 
Ítem que los dits quatra diputats puxen o sien 
tenguts dc manar a aquell o aquells qui obligats 
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I N S T R U C C I O N S 
PEtt LA DEFENSA DE L A V I L A ( L I . L T . I I M A V O l l ) 
E.\ CAS DE ALARMA Ó N O V E S D E MOROS 
fLUSTRE Scnor : Per have rme informat 
de algunas personas de aquesta vila dc 
L u c h m a i o r de la orde que tenen quant 
tocan alarma per noves de moros per axir a r e -
cullir tota la gen t y en quina par t , y asso per 
en tendrà y saber sis feya axi com convenia pe r -
què sie salvada la gen t , lo ut i l , c o m encare perquè 
la vila se pugue guardar de no ser saquetjada y 
abusada, y hasent informat de las ditas cosas y 
esent informat aques tos dics prop pesats quant 
v ingucran vui t galeotas de moros en la present 
vil la, en dita se toca alarma y fonch treta la gent 
de aqui cor ren t lins à la posessio del scnor J a u -
me Joan Vilalonga y que al tres vegadas que t o -
quen alarma se fa lo mateix dc fcrlos anarsen 
co r ren t a la volta de la mar ina , de la qual cosa 
poria resultar algun dan en aquexa vila fecntse c 
per desviarse a tant luny de la vila, y los moros 
por ian venir per a l t re cami y la porien saquetjar 
y abusar ans que la gent fos tornada per socórrer 
la vila; y per evitar los danys que de asso porien 
venir , me ha aparegut cn n o m de se l i t re . Sria. 
fer la present orde per esser cosa mol t c o n v e -
n ien t pera salvar la gent y util de dita vila. 
P r imo: que si sesdeveiidra tocar alarma tenint 
j iovas de moros y aso apres dc tenir la gent 
apercebida, que oit la campana , que tota la gent 
se avista a la plasa, y com vingui avistant la gent 
lo capità maior , y tots los altres capitans du la 
dita vila, y allí sc recullen tots y se posen en 
o r d e , so cs: los arcabusers per si y los ba l les -
ters per si y los piquers per si, de sinch cn sinch 
per cade dos filcras y dc aqui enviaran per cada 
cami a la part de la mat ina un cavall a pendre 
novas de allí ahon t sentiran coruar y si tenen 
noticia ahon t seran los moros y si caminan auant 
a la vila, y tenint lo Sr. Capità avis per ahont 
venen , que hi t r emet ren sinquanta arcabusers 
tots h o m e n s de bon peu a b un capita deis de la 
vila del mes de bon peu, y un sargent lo maLex 
perqué los impedesca dc caminar ereabusetjant y 
anant desviats per lo cami , dc m o d o que los in¡-
michs no pugan ferir mes de un y los nostros 
pugan tirar cn els inimiclis qui vindran plegats , 
dc manera que no tiren sens fer dan a neis ín i -
michs y aques tos han dc tenir las spallcs a la 
part de la vila veniutsen tirant a poch poch con-
forme el designe dels inímichs: y per lo semblant 
lo magnifich capita t remetra una dotsena de c a -
valls los quals han de servir aximatex dcstecats 
per lo camp pera socorrer la dita nos t re gent si 
haurà menes ter , com encare perqué si algun m o r o 
se desmeudave , pendre o mata aquel l . Y si los 
moros pogucsan arribar a la vila y lo socorro de 
Algaida no fos arribat , faent un eos de tota la gent 
de una vila y de al i re , juntaran tots los cavalls a 
una part y l'eran dos manegas de tots l o s arcabu-
sers, V las ballestas y piques a un esquadró ab 
les banderas en mig , esteran luny de la vila dos 
tirs dc arcabus a una part dc la vila, de manera 
que representasen la batalla a neis inimichs y si 
los moros se de te rminan entrar a la vila, lo que 
tinch per imposible , la gent de aqui estar cn orde 
y a punt de guerra , y no per dona la batalla cu 
aquex t emps , sino pera que tingan temor d e ells 
de vcurcrlos per lo que seria posible no entras 
cn la villa. Y si dits moros sc determinen entrar 
per scqucijar, per forsc se han dc partir l o s m o -
ros cn dos parts: los uns per asequetjar y los al-
tres per aguardar los , y nxi podran los nos t ros 
impedir la una part y la a l t re , areabusctjanlos y 
caminant lo socorro a poch a poch : y conforme 
a la ocasió , usar de discreció, la qual discreció 
sic dcont lo que cn tal temps sc ha de ser ent re-
posant por a s s o a la persona quils governarà tres 
cosas: 'ÍJiVmíi'.», defeusio v valentia v totes e s t a s 
h i s o n , obr i r la fossa o fosses h o n lo confrare o 
confrares defunts volrán esser sos terra ts , é quj 
con t ra hi dirá sia caygut en pena dc dotse diners 
aplicadors à la dita caxa .—(Lo Goue rnado r ) . 
í t em que si per ventura algun confrare será 
desobedien t a la confraria, so cs que fos p remo-
vedor de barralles ab los confrares o acusador de 
aquel ls , q u e aquell aytal los quatra diputats cn-
semps ab sis confrares lo pusquen foragitar dc la 
confraria, e aquell aytal no hi pusca ser aculli t 
daquiauant ne semblant de aque l l .—;Lo Gouer-
n a d o r . ) — ( A R C H , DE LA CURIA DF, LA G O B , DEL 
R E I N O DE M A L L . — L i b . del Extraordinari. 1.104¬ 
1405 .— fo l . 9 v .° à 1 2 . ) 
E N R I Q U E F A J A R K K S . 
cosas caben en vostre merce . Li suplica usa dc 
ellas en son temps que se oferira. 
Y si per socorrer las posessions de la marina 
sc feya lo pasat c o m solían fer, be seria si no 
llagues sino un camí per lo qual porian encon-
trar los inímichs, empero hia moltas parts per las 
quals poden venir y quan t la gent fos luny una 
legua de la vila 0 mes p rop , podrían los moros 
venir per al tre cami y fer d a n y a la villa y sa-
quetjarla ans dc ser socorreguda . 
Y per lo que toca a la guarda de las p o s e -
sions marí t imas, sc po t fer una diligentia y es: 
apersebir y manar a totas las qui no teñan torre , 
que de nit desposen a las posesions qui ja teñen 
tor re , visines, perqué de esta manera ninguna 
dormen s ino aüi ahon t lia tor re , sots graves pe-
nas, las quals si vostre merce las executa ho tin-
drà per mol t be sc Señoría . Y asso se pora fer la 
matexa hora puís estam esperant cada die los 
inimichs, y ab asso t indran seguretat las pose-
sions dormin t de nits en bone torre y faent de 
nits bona guarda. Y asso durera per lo present 
est iu. Y per aparexerme que totas las ditas cosas 
sera profit a la dita vila de Lluchrnaior, vosc 
merce que se atenga a lo sobredi t , tenint cu idado, 
c o m te vosc merce , de la bona guarde y ronda y 
axi restera la present a V . m. Dc se Señoría vuy 
a l i de juliol any 1 5 7 9 , = P e r lo Ilustre Señor 
Pera Onofre Çenglada , Capità dc la gent de ar-
mes axí de peu com de cavall de la vila de Luch-
m a i o r . = P e r m a n a m e n t de Se Magestad y orde 
de se Señoria al damunt dit de la p r e s e n t , = Y o 
cl Capita Diego de Salzedo. = Fonch confirmat 
lo dit orde del dit magnifich Capita Diego dc 
Salzedo per lo mol t ilustre Señor Miquel de 
Pachs , regint lo ofici de Procurador Real y la 
Lochtinent ia y Capitania General en lo present 
Regna de Mallorques cn la visita general per sc 
Señoría feta cn la present vila sots a 25 de marts 
158}, lo qual me ha menat a mi T o m a s M a ta ro , 
notari Escrivà Real de la dita present vila, que 
tocas y cont inuas la present confirmatio ab lo 
parer y opinio deis magnifichs capi tans de guer-
ra ent re t inguts per se Magestat en lo present 
Regne , quare , &. 
A S T O X J O GAHCÍAS. 
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N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A L A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
L)E M A L L O R C A * 
IcosTIN(JACIOS | 
D E C R E T O . — N o s Don Diego Escolano, por la 
gracia de Dios y de la Sta. Sede Apostólica 
Obispo dc Mallorca, del Consejo de su Mages-
tad. Vista la superior suplicación á N o s p r e s e n -
tada por los habitadores y vecinos deste presente 
lugar de Castell Llubi , á los cinco dias del mes de 
Noviembre passado , cou la qual , en efecto, s u -
plican que a tendiendo á la urgente necesidad t i e -
nen de que sc pongan sacramentos cn la Iglesia 
del d icho lugar con persona que los adminis t re , 
fuente Bautismal y todo lo demás que conviene 
y es necesario para el provecho espiritual de las 
almas y a u g m e n t o del cul to divino; fuessemos 
servidos asi proveher lo y mandar lo supuesta la 
m u c h a distancia que hay del dicho lugar de Cas-
tcll-I.lubí á la matriz Iglesia de la villa de Muro , 
y los peligros y daños que se han exper imentado 
con las avenidas y crecientes de los tor rentes 
que están en medio del camino , que de m u c h o s 
dias algunas veces no dan lugar á poderse passar , 
por lo que en diversas ocasiones han fallecido 
muchas personas sin recibir los sacramentos ni 
hacer orden dc crist ianos, c o m o estas y otras co-
sas mas largamente se cont ienen cn dicha p e t i -
c ión , á que se haya relación al pie, de la qual su-
plicación fue por Nos provehido y mandado se 
recibiese información de lo suplicado que ofre-
cieron dar los moradores de dicho lugar y d e s -
pués se proveheria lo que mas fuesse del servicio 
dc Dios nues t ro Señor y conforme á razón y 
justicia. Vista as imismo la arriba contenida i n -
formación de nuestra orden y manda to cl mi smo 
día recibida. Vis to finalmente todo lo de ver y 
considerar a tendiendo á todo lo que se deve 
a tender y premedi tar . C o m o á los que piden c o -
sas juntas no se les deue negar el benepláci to y 
consent imiento : Por tanto usando de la potestad 
y auctoridad a nos tribuida por cl Sacro T r i d e n -
tino Conci l io sess. 22 , por el presente au to de 
visita cx-omcio p rovehemos y m a n d a m o s q u e en 
dicha Iglesia dcste lugar dc Castel l-Llubi , suffra-
gánca dc la Parrochial Iglesia dc la villa de M u r o , 
se ponga y preserve cl Sant ís imo Sac ramen to de 
( ' ) V i d . B O L . DB LA S O C . A » Q . L U L I A N A , t o m . V I I , 
t S o S , p á g . 599 , 
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derechos que se los señalase por nos para la p r o -
cesión y derechos dc la Parrochia!. 
O t r o si tazamos, o rdenamos y mandamos 
que las personas dc esta calidad y bienes do 50 B¡ 
hasta 1 5 0 ffi hayan dc pagar al Rector y Común 
do dicha Iglesia do Muro doce sueldos para ta 
procesión á mas do los qua t ro sueldos do peaje 
señalados a cada u n o dc los clérigos que fueran 
al d icho lugar dc Castell-Llubi. 
O t r o si los do 1 5 0 í t hasta 500 ífi pagarán 
Veinte sueldos . 
O t r o sí los dc 500 1C hasta 1500 pagarán 
treinta sueldos . 
O t r o si los dc 1500 ÍÈ hasta 2000 B¡ pagarán 
dos libras. 
Y finalmente los quo tuvieran de IOOÜ % de-
biónos arriba cuatro libras y en unos ni 011 o t ros 
pueda el C o m ú n embiar mas do dos clérigos a r -
riba señalados y si los oinbiarcn los haya do pa-
gar el C o m ú n , sino fuera que los tales particula-
res los l lamassen, porque cn tal caso los que fue-
ran mas han do licuar los mismos quat ro sueldos 
cada uno ultra do lo que les tocare por la proce-
sión y oílicio. 
Y ú l t imamente quo para la administración do 
los Sacramentos señalamos y mandamos so pon-
ga cn dicha Iglesia del Itiíjar dc Castoll-I.lubi un 
rj t> r> 
sacerdote vicario t emporáneo á quien para ayuda 
mandamos le do el Rector de dicha Parrochia] 
Iglesia do Muro diez libras cn cada año ultra las 
puertas y pie dc Altar y lo que fallare por su 
compe ten te viuir y salario lo hayan do pagar los 
del d icho lugar de Castell-Llubí. 
Y por distrito de dicha Vicaria des t inamos 
todas las casas de dicho lugar de Castell-Lubi 
hasta Binifclct inclusivo, y las quo cayon en el 
mi smo trasto con tando desde la Iglesia del dicho 
lugar á mas do la sierra do Muro y las possesio-
nes do Son Pcrot , Son L lompar t , Son Fluxá, y 
todas las demás dc la parto do Sincu. Y que los 
do dicho lugar dc Castell-Llubi tengan obligación 
dc poner el vicario s iempre con aprobación del 
Rector do la matriz Iglesia Parrocliíal do Muro 
on el qua! Vicario t emporáneo en cada año do 
mas á mas se lo haya do dar y pagar la décima 
parte do la dassa y procossiones que se huuieran 
ganado y á quo huuiora asistido. 
O t r o si que de los otros ofl idos que se cele-
braren en dichos entierros pagada la charidad do 
la missa á dicho Y icario, lo que mas quédate se 
la Eucarist ía q u e mandamos cn adelante sea mi-
nistrado cn dicha Iglesia ;'t todos los fieles con 
todos los demás Sacramentos por el Vicario y 
sacerdote que fuera para ello seña lado , dedicado 
y por ap robado . 
O t r o sí que se haga y ponga un Sagrario cu 
medio del Altar mayor cn d o n d e esté s iempre 
reservado el Sant ís imo Sacramento y que se dore 
ó afforre de tafetán. 
O t r o si que se acabe la custodia de plata que 
dicen los habi tadores que se va labrando. 
O t r o si que la fuente para la administración 
del Sacramento del Baut ismo se haga ,i mano 
izquierda al entrar dc la dicha Iglesia, y que cn 
el vacio dc la capilla se ponga el quadro del Sal-
vador y San Sebastian y se qui te la cania de los 
difuntos que m a n d a m o s se ponga fuera dc la 
Iglesia. 
O t ro si m a n d a m o s que los dol lugar tengan 
i su costa un sacristán en la Iglesia que cure del 
adresso y servicio dclla. 
O t r o si mandamos que en adelante se pue-
dan enter rar los difuntos cn el cementer io ó fossa 
que para ello se t ienen labrada cn dicha Iglesia 
dc Castcl l-Llubi , con tal q u e cn los c u t i ó n o s se 
hayan de guardar y observar la forma siguiente: 
P r imo que los ent ierros quo se hicieren dc 
las personas pobres y que cu el valor dc sus 
bienes cn la estimación de la villa no Negaren á 
c incuenta libras, puedan l ibremente con solo el 
Vicario dc dicha Iglesia dc Castoll-I.lubi y sin 
obligación dc avisar al Rector y c o m ú n de la 
matriz y Parrochia! Iglesia de la villa dc Muro 
enterrarse en dicha Iglesia dc Castel l -Llubi y lo 
m i s m o se ha de en tender en los muchachos que 
están debajo de la patria potes tad. 
Y para que cn esdevenidor no haya p loy tos 
ni differencias entro los eclesiásticos, C o m ú n y 
Rector de dicha Parroohial Iglesia do la villa dc 
M u r o , con los moradores dc dicho lugar de Cas-
tell-Llubí acerca los ent ierros y funerarias, taza-
m o s , o rdenamos y mandamos lo s iguiente: 
Pr imo que la persona quo muriera y pagara 
cn las tallas dc la villa dc M u r o para s inquenta 
libras de bienes tenga obligación dc avisar al 
Rector y C o m ú n do la Parrochia! Iglesia do la 
villa de Muro para que cnbicn dos sacerdotes, á 
cada uno do los que les tazamos por sus peajes 
quatro sueldos por ida y buelta do la villa de 
M u r o á dicho lugar dc Cas t c l l l . l u ln , a mas de los 
parte entre los t res , es á saber, vicario y los dos 
sacerdotes embiados y que asistieron al d icho 
oíficio. 
Igua lmente que también hayan de entrar si 
fueran mas clérigos combidados de los dos al 
en t i e r ro . 
Y para que todo lo susodicho tenga su de-
vido effecto y cumpl imien to lo firmamos de 
nuestra auctoridad y decre to non so lum predicto 
sed etiam omni meliori m o d o . H o y en Castel l -
Llubi á los once de Enero de t 6 6 o años , D i d a -
cus cpiscopus Maioricensis. 
J O S É R U L L A S , P B R O . 
P R I V I L E G I O C O N C E D I D O P O R F E L I P E I V 
AL COLEGIO DE H . ™ DE LLUCH 
( 1 0 3 5 ) 
ï v ^ ^ ^ r í s - el n ú m e r o de este BOLETÍN cor res-
K ^5g?£p| pond ien te al mes de Agosto ú l t imo , 
P r ^ ^ - j l en t re otras noticias referentes al Cole-
gio de Nt ra . Sra . de Lluch v i o la luz una i n s -
tancia que los Jurados de Mallorca elevaron en 
14 de Mayo del año 1 6 1 5 al rey, en súplica de 
que se dignase conceder á los cepillos de aquel 
Santuar io las mismas gracias , prerogat ivas é in-
munidades de q u e gozaban los del de Nt ra . Sra. 
de Montser ra t en Cata luña. 
Denegada ó cuando menos desatendida esta 
pe t ic ión , mue r to Felipe III debieron de insistir 
en ella los Ju rados y el Pr ior de L luch , y , más 
afortunados en este s egundo in t en to , consiguie-
ron que en 1 $ de Nov iembre de 1 6 2 5 expidiera 
Felipe IV desde Madrid el s iguiente Privi legio, 
en t o d o conforme con los deseos de los supl i -
cantes : 
N o s , D . " Phe l ipe , por la Gracia de Dios Rey 
de Castilla, de Aragón , de León , de v n 3 , y otra 
Sicilia; de Je rusa len , dc Por tuga l , de Murcia , de 
Granada , de los Algarbcs , de Algezira, de G i -
bra l tar , de las Islas de las Canarias , de las Indias 
Or ien ta les , y Occ iden ta les , de las Islas, y tierra 
firme del mar O r c e a n o (sic), Arch iduque de 
Aus t r ia , D u q u e de Borgoña , dc Bravan te , Milán, 
y Alhenas , d e Neopa t r i a , Conde de Ausburch , 
F landes , y e l T i r o l , de Barcelona, del Rossel lon, 
y Se rdaña , Marques de O r i z t a ñ y , & . * & . a = L o s 
Reyes Pr incipes v e r d a d e r a m . " ca thol icos , y d e -
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fensores de la fée, es mui descerne , q u e las Igle-
sias á Dios N r o . S . r y á la gioriosissima Virgen 
Madre María consagradas , colmarlas de favores, 
y gracias; para que el Divino Cul to sea mas e n -
grandec ido , y los Fieles de Chris to con mas p ro -
pencion t r ibuten veneraciones , y offrendas á Dios 
s u m m a b o n d a d . = D e ahí es, que h a u i e n d o n o s 
por parte dei Prior del Collegio de la Bienaven-
turada Virgen Maria de Lluch del R e y n o de Ma-
llorca, que por los innumerables mi lagros , por 
quienes con su Madre se glorifica, de que se si-
gue , q . c de tpo . m u y an t iguo , y por con t inuados 
a ñ o s , con incrchible afecto, y venerac ión , offres-
cian cul tos á dicha Imagen, baxo la invocazion 
dc Nra . S . M dc Lluch , los Jurados , la selda, ó , 
ermita cu donde fue m i l a g r o s a m . " al iada, e n -
grandecieron; y en la mesma erigieron vn C o -
llegio d e Clérigos Sacerdotes , que con grande 
solemnidad se huviessen dc dedicar á la ce lebra -
zion dc los Divinos Officios, y c o m o todos los 
dias, fuesse grande la m u c h e d u m b r e de Pelcgri-
nos , y Deuo tos , que concurr ían á visitar dha . 
S . " Imagen , á quienes por dos dias, de balde, y 
b e n í g n a m . t c se les suminis trava el a l imen to , y 
para subvenir i t an to gas to , deputassen en las 
Ciudades , y Villas, de d h o . R e y n o , a lgunos Co-
l·lectores de las L imosnas , y Erogac iones , y Bas-
sineros gozasen dc las mismas grazias, prerroga-
tivas, immun idades , y exempciones , d e q . e gozan , 
y desfrutan los Bassincros, y Col·lectores de las 
Limosnas de la Casa, y Monas te r io , de la Biena-
venturada Virgen de Montse r ra te , dc n r o . P r i n -
cipado de Ca tha luña , y q . 1 vsando de n t ra . acos-
tumbrada ben ign idad , fuessemos servidos c o n -
ceder lo . = P o r lo q . e havido pr imero sobre estas 
cosas Información de n r o . P r o c . o r Real , s iendo 
entonzes Lugar T h . c Nos ha parecido c o n c e d e -
ros , á vosot ros J u r a d o s , Pr ior , y Collegio b e -
n i g n a m e n t e , las mismas gracias, del m o d o , y 
forma, mas abaxo expresadas . Por lo q . e con el 
thenor de las presentes , de nra . cierta sciencia, 
y R . 1 au thor idad de l ibe radam." , y con conse jo , 
concedemos á dhos . Colec tores , y Bass incros , 
por vosot ros nombra r , y deputar , y á los y a 
nombrados , y depu tados , presentes , y ven ide ros , 
las gracias , immunidades , prerrogat ivas , y exemp-
ciones de que gozan , y vsan los Col lectpres , y 
Bassineros de dha. Casa de Montse r ra te , q . ' e n 
parte según el t heno r de los Privilegios, por los 
Serenissímos Reyes de Aragón nt ros . predecesso-
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y m a n d a m o s , baxo dc incurrir contra Nra . i n -
d ignación , e, ira, con pena de Mil Florines de 
oro, de Aragón , á u ros . R . s erarios apl icadores , 
que esta nra . gracia, y concession de prerroga-
t ivas , immun idades , y exempciones , y todas , y 
qualquicra cosas contenidas en la mes ma , guar-
d e n , y f i r m e m . " observen , tener, y observar in-
vio!abtem. l l : hagan , y lo cont rar io , cn manera 
a lguna, ni baxo algun pre texto , ó causa in t en ten , 
si dhos . oíficiales, y N r o s . subdictos quieren 
nra . gracia conservar , y el incurso dc nra . i n -
d ignación , y pena impuesta desean evitar . Q u e -
remos e m p e r o , y expresam. '" m a n d a m o s , que 
antes q . c vseis dc este Privi legio, devais p resen-
tar lo en el officio dc la Secretaria de nra . Cá-
mara , y Registro de Gracias, y que cn ella sc 
t o m e la razón, de que dcuera constar , por a n -
notacion dc dicho Secretar io , que si lo referido 
den t ro el te rmino dc qua t ro meses del dia dc la 
p r c s , ' c dada , con tadores , no cumpliessedeys; la 
persona, ó , personas á qu ien , 6, á quienes la 
execuz." dc lo e x p r c s . j 0 per tcneze , mandamos 
que no admitan esta gracia, porq.* la declaramos 
dc n ingún valor , y firmeza. En tes t imonio dc lo 
qua! m a n d a m o s hazer la p r e s . , c sel lada, y robo-
rada con cl Sello R. 1 n r o . dado en Nra . Villa dc 
Madrid dia 1 5 . del mes de 9 . " del año del Naci-
mien to del Señor 1 6 2 5 . dc Nuestros R e y n o s el 
Q u i n t o . = Y o el R e y . = V . ' Marquio pres , ' S . — 
V.< Meto dc Villcga p r o t h e s . 0 G c n e r a l i = V . ' D. 
F . e u s Vstensni t R s . = Y . < Rejo R s ^ V . 1 Laurcn-
tius de V i ) l a n u e v a = V . ' D , Salvator Fon tane t 
Rs . = V . ' Bar. Navarro de Arroy ta R s . = V . ' 
D n u s . E r a n . c u s Leo Rs .«=V. ' D. Eran. Juvo Rs. 
= D o m i n u s Rcx mandavi t mihi Laurent io de Vi-
l lanova Visee per Marquioncm Nieto p . p . 1 ' 
Test.™ Fontcne t , Castellví , Navar ro , Pirco León 
O r r e r . v r t ; Regentes Cancel lar iam, et me p . C o n t . ' 
p . | ¡ n 
J O S É M U , 
U T Í T U L O D E S O C I O D E L S A N T O O F I C I O 
D." Fran.=° Echevarr i , Archivero de la R. 1 y 
general Inquisición del R . ^ d e Mallorca. 
Certifico que cn el Archivo dc mí ca rgo , se 
halla vn t i tulo del t heno r s iguiente: 
« P o r quan to en a tención al mér i to , c h r i s -
t íandad, y celo por nuestra Sta . Rel igión, y á la 
(*) D e u n a copia, e x i s t e n t e en ¡a b i b l i o t e c a de l o s 
C o n d e s d e A y a r u a n s . 
res de e terna memor ia concedieron i d h o . M o -
naster io , y Casa dc Mont sc r ra t e , Nos hizisteys á 
noso t ros p resen tac ión , y son c o m o sc s i g u e : = 
P r i m e r a m . " q u e por todo cl t po , (que) coercie-
ren d h o . emp leo de o r d e n , y comission vuestra , 
puedan sin riesgo a l g u n o , por tar armas de qual-
quiera especie , ahun que prohiv idas , para su de-
fensa, y también para la offensa, no obstante 
qualesquicr Edic tos , Pragmát icas , Prohivisiones 
en c o n t r a r i o . — í t e m , assimismo concedemos á 
e l los , y á cada vno cn par t icular , le exempcion 
del Dro . de Por tagc , de Barcas, Puen tes , y Yias, 
sean francos, é i m m u n e s dc la solución, y Dro . 
de Caminos , Barcas, Po r t age , y Burra, el qual 
Dro, no se les pueda pedir , ni exigir por las bes-
t ias , ó , bueyes de su d o m i n i o . — í t e m , q u e n o 
puedan ser compcl l idos cn haber dc aczcptar 
empleos públ icos , t an to en las c iudades, como 
cn las v i l l a s . — í t e m , qualquicra dc ellos de pa-
labra, y con buena féc gu iamos , y assegurainos 
p l e n a m . " todo cl t p o . q . c coercieren d h o . e m -
pleo, de todos , y qualcsquicra c r ímenes , exces -
sos, y delitos por ellos comet idos ; cr imen de 
Lesa M a g . J , de p rod ic ión , de eregia, y sodomía , 
y rompi .Ti . ' 0 de caminos , y vias, s o l a m . ' 1 cxzep-
tuados , y dc todos los delitos por los quales e s -
ten á qualquicra persona , obl igados , censos , vio-
lar ies , cambios mercant i les , dotes de las mugeres , 
y legados de los t c s t am."" baunque aczcptados , 
de t a l manera q . f con el pre texto de dichos crí-
m e n e s , y del i tos , no puedan ser capi tulados, mo-
lestados, ó , inquietados en algun m o d o , en sus 
personas , y b i e n e s . — Y finalm.,e gozen , dhos . 
Bassineros, y Col lec tores , de todas las o t ras ¡m-
mun idades , franquesas, y exempciones (que) 
has ta ahora se hallan concedidas á los Bassine-
ros, y Col lectores de las l imosnas dc dha . Casa 
de Montsc r ra te , haunque expressam. 1 ' no queden 
menc ionadas , en el p r e s . " n r o . Privi legio. 
Por lo que , à los Expcctablcs , y Nobles Mag-
níficos, y a m a d o s Conscxcros , y á los fieles los 
nues t ros , Lugar T h , e , y Cap ." G e n e r . 1 en n ro . 
R . n o de M a l l . " , Regente la cnancil ler ía , y D o c -
tores dc n ra . R. 1 A u d , 1 , á n r o . Procurador R. 1 
Regente la Theso rc r i a , Lugar T h . c de Maestro 
Raciona!, Veguer , Baile, Alguasiles, Olliciales, 
y subditos n ros . maior.% y menores en el m e s -
m o R . n o cons t i tuh idos , y á sus Lugarthcnienr.es, 
de dhos . ofuciales, ó , dhos . oíricios r egen tando , 
y subrrogados p r e s . ' " , y venideros ; aperc ívímos, 
facultad q . c la Divina Magestad os há dado á vos 
D . n Miguel Garriga, para sacar Animas encanta-
das dc pena , os n o m b r o desde ahora en adelante 
por socio dc la S . " Inquisición del R e y n o de 
Mallorca, con las mismas gracias , y privilegios 
q . c á los demás de d h o . S . 1 0 Oficio, para que po-
dáis sin" n ingún imped imen to sacar dichas Ani-
mas de pena con el valor que acos tumbrá is , sin 
q.-' á otro a lguno , sino á vos ós sea concedida 
dha. lacultad, y la de encont ra r , y presentar 
Brujas en d h o . S . 1 0 T r i b u n a l , pues asi conviene 
al servicio de Nues t ro Señor : Por tan to mando 
a los Inquisidores de! mi smo R e y n o , y demás á 
quienes tocar pueda , ós tengan por tal Socio, y 
ós gua rden , y hagan guardar las preeminencias 
dichas , pues así és la volunta t de n r o . S.'° Pa-
dre , del Rey, y mia . Salamanca 28 de N o v . " de 
1768. = EI Inquisidor gra l . del Reyno . = Por 
mandado del S . o r I n q u i s i d o r = A n t o n i o Jus t , su 
Secretario.» 
Es copia del original Despacho á favor de 
D . n Migue! Garriga natural de esta Isla que para 
en el Archivo de mi cargo de que certifico, y lo 
sello con mi se l lo . Palma 26 d c N o v . " de 1 7 7 9 . 
— D . n Francisco Echevar r i—Rubr icado y sel lado. 
EUSIÍHIO PASCUAL. 
D O N A C I Ó N D E L O B I S P O R U B I O 
' - AL HOSPICIO DE MALLORCA • 
$ 1 T Í | [ j | * | LMO. S f . — D n . Pedro Rubio Benedic to , 
í l s ! l H o b i s p o QÜC í ü t - ' J l ' e s u Diócesis , y 
J g g a J j g p l después de l a d o Jaén , antes dc salir 
de esta Isla, en 1 2 de Diciembre de 1 7 9 3 , hizo 
donación absoluta i rrevocable, y en t re de vivos, 
al Hospicio de esta Ciudad , dc todas las rendas , 
frutos, y demás efectos que le perteneciesen 
hasta el día en que se verificase la vacante de 
esta Mitra. Pos te r io rmen te , en 20 de Enero de 
1 7 9 5 , declaró su 1 1 1 . m a que los c iento setenta y 
c inco mil quin ientos quarenta y nueve reales, 
con veinte y seis maravedís , c o m o residuo de! 
d ine ro q u e sacó de Mallorca, se devolviese á e s t a 
Isla, para invert i r lo i favor del Hospicio Casa de 
Misericordia, con arreglo á la disposición que 
hizo antes de salir de aqui para el Ob i spado de 
Jaén; y que quería que la plata labrada q u e sacó 
dc Mallorca, y quedase existente al t i empo de su 
muer t e , tubiesc el m i smo dest ino. Conforme á 
estas disposiciones de! difunto Señor Ob i spo c o -
r responden á este Hospicio los caudales , frutos, 
y crédi tos que dexó á disposición de su apodera-
do Dn. Jayme T e r r a s e , Arcediano de esta Santa 
Iglesia, los 175 549 reales 26 marav . 1 , residuo del 
dinero de Mallorca exis tente en Jaén; la plata la--
brada que sacó dc la Isla, y existia al t i empo de 
su m u e r t e , lo cor respondiente á los c inquenta y 
un dias que tuvo esta Mitra en el año 1 794 , y la 
tercera parte de la an tecedente Vacante por p r o -
moción del Señor Guerra á la Mitra de Sigüen-
za, conforme á la Real Cédula de 1 7 dc Febrero 
de 1 7 7 1 . 
El Hospicio de esta Ciudad no tiene dotación 
bas tante , ni las l imosnas alcanzan para que se 
puedan recoger y sustentar cn el todos los P o -
bres , y por lo mismo se ve un gran n ú m e r o de 
ellos vagando por la ciudad y por los campos en 
busca de l imosnas, y aunque las resultas son do-
lorosas, no había arbitrios para remediar lo ; p e -
net rado de estos justos sent imientos el corazón 
del Piadoso Prelado c reyó que no podia dar un 
dest ino mas recto y mas necesario á los caudales 
sobrantes de esta Mitra , q u e el de la dotación 
del Hospic io ; y c o m o Pat rono que es este A y u n -
m i c n t o , ruego á V . S. Muy III , e que tenga la 
bondad de dignarse mandar que se lleve á efecto 
la disposición del Señor Rubio Benedicto en t o -
das sus par tes , y que aun quando cn alguna dc 
ellas pudiese recaer duda , se sirva de terminar la 
á favor del Santo Hospicio en obsequio á la v o -
luntad del difunto Pre lado , y en consideración 
al dest ino tan recomendab le dc la dicha Casa 
pía, y dando las órdenes combenicn tes para su 
p r o m p t o cumpl imien to . 
Dios nues t ro Señor guarde á V. S. III , e los 
m u c h o s años que deseo. Palma dc Mallorca 3 de 
Julio dc 1 7 9 5 . — l i m o . S r .—Manue l An ton io de 
Denia .—Mar t in Bonco Brondo .—Nico lá s D a -
meto y Gua l .—El Marqués de la Cueva .—Jayme 
Ignacio de O leza .—Mar iano Ccrero ls ,—Jeróni -
m o de A l e m a n y . — A n t o n i o Fornari y Bibi loni , 
Sindico P e r s o n c r o . — l i m o . Señor D. Pedro Joa -
quín de M u r c i a . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A , — 
Lib. de Oficies de 1 7 9 1 á 1798 fol, 1 5 1 - I J 3 ) , 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
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UY. Ultre. S e ñ o r , — S o r Margari ta Serra, 
Abbadesa del Monaster io dc Religiosas 
de la Virgen de la Concepc ión , ol im 
del O l iva r , con el dev ido respecto , expone que 
el susodicho Monas te r io se halla cons t i tu ido 
con la m a y o r miseria; ya por el preciso gasto dc 
5408 1È de la reedificación de su Iglesia, ya por 
haver sido c o n d e n a d o d i cho monas te r io cn el 
a ñ o 1747 en pagar al E x m o . Sor, D . Gregorio 
Gua l , y o t r o s , ya por los accidentes del t i e m p o , 
y por la nueva reducción de los censos , dc que 
t iene de perdida 974 15 al a ñ o , mot ivos , que tie-
n e la S u p . " con la m a y o r aflicción, po r faltarle 
jos medios , para el preciso é indispensable g a s -
to del diario sus ten to de las 56 Religiosas; en 
cuya atendible cons iderac ión , y de ser dicho 
Monaster io acrchedor en pasadas dc 6.10 ÍÈ con-
tra la Ciudad, y R e y n o , procedidas de la mi tad , 
y 4 po r 1 0 0 , que ha percevido el Sor . Rey de 
los censos de en enap desde 1 7 4 1 hasta 1749 in-
clusive; Po r t a n t o . 
Á V . S. M. I l l t . r c Supp," ' 1 se digne por p ie -
dad facilitar q u e la S u p . , e se re in tegre , cn todo 
y en p a r t e , d e dicho créd i to , de los productos 
que se hallan depos i tados cn la tabla numula r ia , 
procedidos d e aquellas cuarenta mil l ib ras des t i -
nadas para dicho efecto; que à mas de ser justi-
cia, y obra de char idad , lo recivirá á singular 
gracia . O m n i e tc . et licet e t c . 
Alt issimus e t c .—Sor Margarita Serra , A b a -
de s a .—Pa lma 26 de Marzo 1 7 5 1 . — S e tendrá p r e -
sente en su lugar y t i empo .—Bal l e s t e ros Andreu . 
— ( A R C H . M U N . DE PALMA.—Pedimentos del año 
1 7 5 1 , fol. 5)-
P E D R O SAMPOL v R I P O L L , 
CARTAS SOBRE LA SANGRIENTA REYERTA 
OCURRIDA EN LA CIUDAD DE MALLORCA 
el ¡q, de Agosto de ¡JSI 
V 
Senyor m o l t excel lent : 
A xxvj del present havem scrit cop iosament 
à vostra .excel·lentíssima senyor ia , significantli 
ab tota veri tat lo cars e desorde seguit c pr inc i -
piat per los viscayns de la vostra a rmada qui en 
lo present po r t era sots capitania dc don Fran-
cisco Enr iques : ver i ta t cs , s e n y o r , que nosal tres 
scriviam com hi h a v i a m o r t s tres O quat re v i s -
cayns , c après , feta major inquisició, havem t ro-
bat que los viscayns qui son mor t s no son sino 
d o s , los quals no eren h o m e n s de condic ió; tots 
los al tres dels dits viscayns son gori ts e fora de 
tot peri l l , e los qui son nafrats dels h o m e n s de 
la terra fins assí no son dessuspi ta ts , ans stan ab 
peri l l . Mes ab aquel les Ictres haviam scrit á vos-
tra cxcellcntíssima senyoria c o m haviam ofTertes 
al dit vostre capità xxv botes de vi, les quals no 
havia volgudes acceptar . Après , s e n y o r , per ser-
v i d dc vostra gran altesa, ab totes nos t res p o -
breses , li haviam feta offerta de xxxx botes dc 
vi, en les quals part icipaven lo bisbe e lo vos t re 
loch t incn t genera l c lo procurador real en xv 
bo te s , les quals per semblan t lo dit capità no ha 
volgudes acceptar , no podem pensar per quals 
respectes , car ce r t amen t ab molta e liberal v o -
luntat , per lo respecte dessus dit , feyam aquest 
servici , lo qual sens dubte fora stat major s ino 
fos la tanta e ext rema pobresa qui es en aquest 
vos t re r egne , cn lo qual concorren diverses tal ls , 
axi per pagar les coronacions dc vostra excel·lèn-
cia com de la serenissima senyora r eyna e al tres 
necessi tats , e per la pobresa aquells nos poden 
exigir, segons açó cs not íss ima cosa. La dita a r -
m a d a , senyor , es part ida la nit prop passada e te 
bell t emps . Altres coses no occorren dignes de 
scriure á vostra excellentissima senyoria sino que 
súppl icam la Sanctíssima Tr in i ta t li placía esser 
en cont inua protecció c succés , axi cn vida com 
stat , dc aquella . Dc la vost ra ciutat de Mal lor -
ques à xxvüij de agost any 1 4 8 1 . 
De v. s, m . 
obedient íss imos vassalls c súbdits qui 
besant vostres mans se comanen en 
gracia e mercè dc aquel la , 
jurats de la universitat del vostre 
regne de Mal lorques . 
( A R C H . G E N , H I S T . DE M A L L , — L i b . de Letres 
Missives dc 148 1 à 1482 , fol. 26 v, '°) (*) 
P . A . S A N C H O . 
( ' ) I g u a l e s i d e a s se c o n t i e n e n c n otra c a r t a — e s c r i t a 
por l o s J u r a d o s al R e g e n t e — p o r c u y a razón la o m i t i m o s 
e n e s t a s e r i e . 
S I T U A C I Ó N 
D E L M O N A S T E R I O D E L O L I V A R 
E 1 N T 1 7 G 1 
I N V E N T A R I D E L S B E N S Y H E R E T A T 
D E N M I Q U E L A B E Y A R , N O T A R I , NOTABLE BIBLIÒFIL MALLORQUÍ D E L S i G L E X V 
Die jovis xxviij mensis novcmbr i s a n n o pre-
dicto M° CCCC° Lxxxx i i j . 0 
In Dei nomine et ejus gratia amen . Nover in t 
universi quod nos Gabriel Abcllar , Nicolaus 
Abellar, Pet rus Abe l l a r c t Michaclis Abcllar , fra-
t res , succedentes hereditat i et bonis honorabil is 
quondam Micliaelis Abcllar notarii Majoricarum 
genitoris nostr i , ab intestato deffuncti, volentes 
heredi ta tem dicti domini patris nostri non incon-
sul to sed inventar io median te et illius beneficio 
adhi re , ne ultra vires hereditarias n u n c vcl in 
futurum teneamur creditoribus hereditat is p r e -
dicte , ct ut beneficium inventar ium conficienti-
bus a jure indul tum nobis conserve tur , presens 
h o c facimus et conficimus inventar ium dc bonis 
predictis ct heredi tate p.iternis, mediante ct in-
terveniente Martino Tc r r c r s notar io publico in-
frascripto, ante tamen possito per cum jussu nos-
tro pro conservando consueto ct laudabili more 
s igno unice spei nost re sancto crucis Q<(> presen-
tibus et ad hoc vocatis testibus discreto Prancis-
co Bibitoni scriptore Majoticarum et Vincent io 
Carniccr para tore dicte civitatis, dc predicta do-
m o paterna con t inuo comcnsal i . 
* 
E pr imerament a t robam en la dita heretat 
hun alberch hon lo dit nostre paro habitava, sci-
tuat dins la present ciutat do Mallorques, en la 
parrochia de Sancta Eulalia, on lo carrer de la 
Bosseria, franch de cens , t engut sots alou , 
c affronta de una part ab lo dit carrer de la Bos-
seria, e dc les altres ducs parts ab lo alberch dol 
honorable en Gaspar Çaragossa ciutadà, e dc la 
altra part ab lo alberch den Basili Morell ciutadà. 
En la sala del qual alberch a t robam: 
Pr imo una taula dc noguer ab sos petges , cu-
berta dc hun axalo vermell arnat e foredat. 
[tem entorn do la dita taula hun art ibanch pin-
tat c bocellat dc dos caxes ab pany o clau, cn la 
una hon era la roba de vestir de nostre parc , ço 
es pr imo hun manto dc drap negre oïda. 
í t em hun goncll dc drap negre vell . 
í tem hun gipo de fustani negre usat. 
Itcm dos ar t ibanchs dc dos caxes lo hu laltre 
dc una caxa, buyts , sols ab una olla plena dc sagi. 
Itcm davant la dita taula a la paret penjava 
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un drap dc pinzell antich dc la historia dc les 
tres deeses . 
I tcm sis cadires plegadisscs. 
í tem una caxa obra de Piza hon eren les r o -
bes següents del dit nos t re pare . 
P r imo hun gonell nou negre xx i i i j . , r c folrat dc 
b lanque t . 
í t em hun man to negre nou del dit mateix 
drap xx i i i j . ' r c 
í tem hun gipo de fustani vell . 
í t em en la paret hun orator i de la passió de 
Jesu Christ e hun altre del set goigs de Nost ra 
Dona , ab sis poms daura t s , e una cadufeta. 
í tem hun tapa portes de figures vel l . 
Itcm dos ciris b lanchs beucy t s , de una liura 
lo hu laltre majoret . 
Itcm una caxa vella hon es la roba de la dona 
Annet.t e de na Catarina sa filla, qui es taven a la 
casa del dit nost re pare e moriren en lo morbo 
cn aquella; c dc na Francisca, mossa de casa qui 
aximatox mori en casa cn lo temps del m o r b o 
passat . 
í tem una caxada ferrada buyda per tenir lo 
pa, ab son pany c clau. 
í t em hun drap de tela pintat dol Jesús cn lo 
sepulcre ab los Marics. 
h o m una taulctxina daurada ab la fas de una 
donzella al mig . 
I tcm una cort ina vella pintada do la nat ivi tat 
do Jesu Chris t . 
I tcm hun oratori mol t vell pintat de diversos 
san ets. 
I tcm vj . coxins de cuyro plens de palla. 
í tem sis s tormies de c u y r o plenes de borra . 
Itcm v. coxins dc tela blancha c vermel la , qui 
cn temps passat cren cubertes de drap dc ras . 
I tem un banquet de tres petges a b h u n coxinet . 
Itcm davall lescala de la cambro den Vicens 
Carniccr a t robam dues rovos pes dc pedra. 
I tcm hun salamonot penjat ab son forniment . 
Ítem una lantia ab son guo rn imen t . 
Í tem unos bonetes vellos fo rodades de a rna . 
h o m dos paners por dar pa als mor t s , ja sotils 
c vel ls . 
I tcm en lo armari al cap do la taula a t robam: 
l ' r imo dos lumanercs de lauto ab l lurs poms 
do lauto . 
I tcm tros canalobrcs dc lauto . 
Ítem un cadaf dc a ram. 
h e m sinch brocals, una servidora c una fruy-
tera dc v idre . 
E dijous a xxiij del mes de janer a n n o 
M . C C C C . " Lxxxx iiij . con t inuando nos predicti 
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Item una ccrvellera calada envernissada. 
Item una olla gran de courey hun quat ter dc 
m o l t ó , c quat re olles mitgenseres e una poqtieta, 
to t de c o u r e . 
Item hun paner de verduchs hon estava una 
castanya de vidre blau pintada. 
Ítem quat re cubertes de coxi rendades velles. 
I tem una tavallola squinsada. 
I tem una garba dc ganivetes fornida. 
Í tem un fatistolct de fust per dos libres. 
Í tem dos cofrens poquets daurats , nous , obra 
de Valencia, buy t s . 
Ítem a t robam una caxa, obra de Barcelona, 
feta de noguer , vella, ab son pany e clan, dins 
la qual havia una vànova gran bona obra de mi-
l laresos. 
I tem una altra vànova dc llit de repòs bona 
obra de brots e flors de llir. 
Item sis scudelles des tany ab orel les c dos 
grcsals des t any . 
I tem unes tovalles listades noves. 
I tem hun tros dc tela negre . 
Item vj . scudcllcs c dos plats dc terra tot nou, 
obra de Malica. 
I tem hun scalfador de a ram. 
Item una flassada dc borra nova . 
I tem hun cuber tor blau vell e sotil . 
Item una capsa vella pintada. 
Ítem hun tros de cobri taula per cobrir pa 
vell c sotil . 
I tem una taula rodona feta dc roure . 
I tem hun drap de pinzell dc! ministeri ('Sic) 
quan t Abraam volgué inmolar son fill isaach. 
Item hun ymatge de pinzell de Sanct Joan , 
Item tres ciris de cera penjats a la paret . 
] tem dos marra txes dc vidre. 
í t em una lança larga. 
Ítem hun orinal ab sa serpallera. 
En lo replà de lescala davant lo portal de la 
dita cambra a t robam: 
Pr imo una conca gran de aram pera tiucll 
nb dos anses . 
Item hun pavès dc fust vell . 
h e m hun lava ma de lauto penjat ab sa ca-
dena. 
Í tem hun drap dc pinzell pintat de ymatges 
de nostra Dona ab lo Jesús al braç e santa Cata-
rina c altres sanets . 
Ítem hun y m a t g e de nostra Dona ab lo jesus 
al braç pintada en hun tros de lela posada ah 
bast iment dc fust. 
En la cuyna a t robam: 
Pr imo una caxeta ferrada vella buyda . 
ge rman i Abellars d ic tum inven ta r ium, presenti-
bus prcdictis tcst ibus, invcn imus res ct ca que 
s e q u u n t u r . 
P r imo a t robam en la cambra qui treu portal 
a la escala en la sala, hun llit de posts ab hun 
mátalas de lana e altre de palla usats, 
I tem una tauleta ab sos petges usada. 
I tem una mitja caxa vella buyda . 
E n la cambre ta exint dc la sala al rcpla de la 
scala a t robam: 
P r imeramen t una tauleta vella ab sos petges. 
I tem hun cofre antich pintat ab son pany c 
clau dins lo qual havia la roba dc lli quis segueix: 
P r imo vüi j . lensols de bri e s topa de quatre 
teles caseu usats e vells . 
I tem dos lensols nous de bri c s topa dc qua-
tre teles lo hu laltre de t res . 
I tem dos tovalles listades usades . 
I t em vij. tovalles de taula larga fetes de c o -
roni na . 
I tem dos tovalles de taula pr imes obra dc 
Flandcs escacades. 
I tem dos lensols dc quatre teles vells c apa -
dassats . 
I tem dos teles cosides de lensols dc stopa 
noves . 
I tem dos pesses dc toval lons larchs per en-
torn taula usats . 
Item sinch tovalloles d e a x u g a r mans usades. 
I tem tres coxincres velles. 
I tem dos teles velles de lansol . 
I tem dos c a n y e m s usats . 
Item hun faristolet de fust. 
I tem hun taulell pintat d e s c a c h s ab son joch 
en h u n saquet de c à n e m . 
En la cambra hon jahia lo dit nost re parc 
a t robam: 
Pr imo una caxa o cofre antich pintat ab son 
pany e c lau, d ins la qual havia hun panere t de 
palma ab una caduffa e vü j . p o m s de fust tot 
daurat , e hun frontal dc carmesi brodat de perles 
to t , e tot asso cuber t ab una tavallola pr ima. 
I tem una vànova nova prima de llit de repòs 
obra dc mil laresos. 
I tem una altra vànova gran prima obra de 
ondes . 
I tem una altra vànova obra dc roses c xipells. 
I tem una caxa dc alber vella ab son pany c 
clau, dins la qual a t robam: 
Pr imo una bassiua c hun bassi dc barber tot 
de lauto . 
I tem dos plats g rande t s c deu mitgensers tot 
dc s tany. 
[tem en lo a rmar i : dos cadufíes de terra per 
tenir taperes buydes , e dos ampolles ab hun poch 
de oli rosat , c una lantia. 
í t em hun mor te r de coure ab sa m a . 
í tem dos copes de a ram poque t e s . 
í tem hun manador de ast de tres b ranques . 
í t em tres ferros de foch. 
í t em una caldera gran e dos mitgenseres bo-
n e s , de a ram. 
í tem una paella ab sa gi radora . 
í t em dos asts grans e hun mi tgenser de ferro. 
í t em una cassa de a ram. 
í tem unes graselles velles. 
í t em dos olles de terra coscosoneres . 
í tem tres cassoles de aram ni i tgenseres . 
í t em dos plats de terra grans e qua t re plats 
mitgensers e v. scudelles dc ter ra . 
í t em dues culleres e dos mans de mor te r tot 
de fust. 
í tem dos cossis de terra hun gran altra po-
que t ab llurs banque tes hon stan asseguts . 
í t em una conca de aram gran e dos miígen-
seres e dos peti tes totes de a ram. 
í tem dos mor ters de pedre e hun dc terra. 
í t em qua t re ta l ladors de fust. 
í t em tres ralles, una tota dc ferro e dos sobre 
fust. 
í tem una caxota vella hon havia dos refreda-
dors dc terra e t res plats grans de Malica, tot 
vell e sotil . 
F.n la cambra a mitja sea la a t robam dos alfa-
bies de terra per tenir farina buydes . 
í t em tres cedassos bu dc cerres altre dc seda 
vells. 
í t em dos posts per por tar pa al forn. 
í t em dos fenyadores una gran c altrc p o -
queta . 
í tem una taula gran obra de taula dc Venè-
cia ab sos petges . 
h e m hun llit gran encauat ab son bancal 
b u y t , ab son mátalas de lana c altre dc palla so -
bre dit Hit. 
í tem quat re posts forniment dc Hit dc r epos . 
í tem una barcclla de fust. 
í tem quatre gerres de terra per tenir ol ives, 
í tem altre barsella de fust c hun alnuit . 
í tem hun t o m dc filar lana ab son gua rn i -
m e n t . 
í tem un pages. 
í tem hun coxinet pie de lana sobre dit Hit. 
En lo scriptori den Nicolau a t robam: 
Pr imo hun taulell gran de fusta de Venècia 
ab sos petges. 
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í t em hun caxo dc scrits pintat quis diu es del 
dit Nicolau. 
Item hun mirall penjat sobre lo taulell fet de 
amber . 
Item dos cadires una dc barber altre plega-
dissa. 
í t em hun banch ab respatle a la pare t . 
I tem una taula blancha ab sos petges. 
Í tem altre taula vella ab sos petges. 
I tem una caxa vella b u y d a . 
I tem hun s imbol ab sa caxa. 
I tem diverses papers pintats de naus e n a -
vilis dc ma del dit Nico lau . 
h e m hun banch gran ab quat re petges . 
I tem hun scabcll dc fusta vel l . 
I tem una serra poque ta . 
í tem hun regí ador fet per reglar libres de 
c o m p t e s . 
í t em hun mirall obra de venecians . 
Item hun y m a t g e de nostra Dona sobre tela. 
K11 la botiga davall hon sta la carn salada 
a t robam: 
Pr imo hun gran armari dc fust hon solien 
star l ibres: 
í tem sis covens g rans de canyes e dos de 
portar fruyta. 
í t em hun faristolct dc hun libre. 
En la botiga del oli a t robam: 
Sis alfabies de en torn L. quortans cascuna t o -
tes b u y d e s . 
í tem quatre alfabies de t ener dc xv. q u o r -
tans cascuna plenes de o l i . 
í t em una altra alfabia mitja dc oli g ros . 
í t em dos s tores de peus fetes de jonchs . 
í tem dos bancals vells e soti ls plens de scrip-
tures do len tes . 
í tem una scala gran larga c dos pavesos vells . 
í tem una caxota gran sens cuber ía . 
En lo pati baix a t robam hun banch larch ab 
sos tres petges . 
í t em dos destrals velles. 
En lo ccllaret p rop lo studi a t robam una roda 
d c s t u d i , de si ti de v u y t libres, ab sos quat re fa-
ristols. 
[tem una scalcta de v. sealons vella e do len ta . 
Et die mcrcuri i iij. mensis maij a n n o anat i -
vitatc domini M° CCCC Ixxxxvij, cont inuando nos 
predicti qua tuor filii ct heredes dicti h o n o r . Mi-
chaelis Abel lar notarii d ic tum inventar ium b o n o -
rum dicte hereditat is pa te rne , presente d ic to et 
subscripto Martirio Te r rc r s notar io et presenti-
bus testibus ad hec vocatis specialiter a tque as-
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(*) D ' a q u e s t a m a n e r a sc s o l i a a b r e v / a r la parau la 
Digestttin, q u e a q u i t rad i i rx i -n t.i Digesi.r, c n los 111a-
n i i í c r i u y e d i c i o n s a n t i g ü e ; . 
I tcm la Segona part del BARTOL, cu paper , 
s tampa, Sobre la ff. vella. 
í t em P A U L O DE C A S T R O , Sobre lo primer dc la 
Inforsada, s tampa, cn paper . 
2 5 , — H e m STRARO, 'De situ orbis, cn paper, 
s tampa, ligat e ctibcrt. 
í tem les Qüestions dc mes t re JOAN DE J A N D U -
X 0 , sobre los tres libres 'De Anima, s tampa, cn 
paper , ligat y cuber t , 
h e m lo P L I N I , s t ampa , en paper, ligat, De 
nalurali historia. 
í t em altre l ibre, s tampa, cn paper, Comentari 
sobre los libres de la Geogrofria dc Slrabo. 
í tem lo AUGTSTI, 'De civitate 'Dei, en paper, 
s tampa , ligat c cuber t . 
j o . — í t e m altre l ibre, s tampa, cn paper , Summa 
dc mes t re P A U L O DE V E N È C I A , Ve Pbilosopbia, 
Ügat e cuber t , 
í t em lo BERALDO O O O N I S , Sobre les Etiques 
dc Arislolü, forma de full, cn paper, s tampat , li-
gat e cuber t . 
í t em altre libre dc la matexa forma, cn paper, 
ligat, s tampat , les Oracions del T U L L Í . 
Itcm altre Ubre cn paper , s tampa, ligat c cu-
bert , lo ATIIAXASI , Sobre les Epístoles de Sanet 'Pau-
í t em lo Q U I N T I L L A , De oratoria insliiuiione, 
en pnper, s tampa. ligat c cuber t . 
J 5 , — í t e m lo JOAX ANDRKU, bisbe, Sobre la segona 
impressió de les obres del Virgili, s tampa, ligat 
c cuber t . 
í tem lo I . A C T A X c i , cn paper , s tampa, ligat c 
cuber t . 
i tcm lo Aui.o G E L I O , Noclium atticarum, 
s tampa, cn paper, cuber t , 
í t em les Epístoles C E C I U I CITRIAXI ÍTÍ/ Come-
lium papam, s tampa, ligat c cuber t . 
I tcm P R I S C I A , s tampn, en paper, lig.it. 
4 0 . — I t c m L u c i u s A P U L E U S , Dc Àsino aureo, 
s tampa, ligat c cuber t . 
Itcm altre libre lo O R A C I , ab comeu t , dc 
paper, s tampat , ligat c cuber t , 
[tem FRANCESCH DE MAYRONS, Sobre Jo pei-
mer de les senlenties, s tampa, ligat c cober t , 
í t em O R Í G E N E S , Contra Celsnm, cn paper , 
s tampa, ligat c cuber t . 
Itcm la Cosmografía dc CLAUDIO T I I O I . O M H U , 
cn s t ampa , ligat c cobert . 
4 5 , — I t c m Diontixtis , 'De vius phUosophorum, 
s tampa, cn paper, ligat c cuber t . 
í t em O U A C I , ab comen t , en paper, s tampa, 
ligat c cubert faxa (sic.) 
Itcm SI-RYITORIS, De preparatione ntedicina-
rnm. s t ampa , cn paper , ligat c cubert . 
sumpt i s , dicto Vincent io Carníccr ct Pctro D o -
mènech para tor ibus , in venim us ct in eodem pre-
senti inventar io scribi et reponi fecimus libros 
qui secuntur . 
E p r imeramen t a t robam hun Übrc lo Codi, 
en paper, s t ampa , ligat e cubet t . 
í t e m la 'Digcsla velin, cn paper , s t ampa , cu-
berta e ligada. 
í t em la Digesta nova, cn paper , s t ampa , l i -
gada ab posts sens cobr i r . 
í t em lo B A R T O L , Sobre la segona parí de ¡a Di¬ 
gesta nova, s t ampa , ligat. 
j . — í t e m lo B A R T O L , Sabre la primera part de 
la Injorsada, s t ampa , ligat. 
Í tem lo BARTOL, Sobre la segona part de la 
Inforsada, s t ampa , ligat, 
í t em lo JOAN DE IMOLA, Sobre la primera de 
la Inforsada, s t ampa , ligat. 
í t em lo 'Pjperiori de lo BRIXIÜNSIS, cn dos 
parts e v o l u m s , s t ampa , cn paper , ligat, 
í t em lo Á N G E L , Sobre la Instituía, cn dos vo-
lums , dc paper , s t ampa , ligat. 
i o . — í t e m lo Speculador, cn tres vo lums , s t ampa , 
en paper , ligats. 
í t em lo À N G E L ; Sobre b lilol «'De obiigalioni-
bus que ex delicio nascuniur», cn paper , s tampa, 
ligat. 
í t em hun librn, s t ampa , ligat, en paper , los 
Consells, de ALEXANDRE DE IMOLA. 
í tem hun iibre de paper , s tampa, ligat, Clau-
sule vilalis. 
I tcm la pr imera part dc BARTOL, Sobre la ff. {*) 
vella, s t ampa , en paper , ligat. 
1 5 . — í t e m la Inforsada, s t ampa , cn paper , ligada 
e cuber ta . 
í t em lo BARTOL, Sobre la primera part de la 
Inforsada, ligat, cn paper , s tampa. 
í t em la pr imera part de! B A R T O L , Sobre la fj. 
nova, s t ampa , en paper , ligat. 
Itcm lo B A L D O , cn paper , s t ampa , ligat, Sobre 
lo j . ij. e iij. del Codi. 
í tem altre l ibre, A N T O N I de ALEXANDRE, en 
paper , s t ampa , Sobre lo segon del Codi. 
2 0 . — í t e m lo ALEXANDRE DI;. IMOLA, s tampa, en 
paper , Sobre lo vj. del Codi. 
í t em lo B A L D O , dc s tampa, en paper, ligat, 
Sobre lo vi. del Codi. 
í t em lo B A L D O , de s tampa, cn paper , Sobre lo 
vij. viij. e viiij. del Codi. 
í t em De Oralore ad Quiítlum fratrein, s tara-
pa, cn paper , ligat. 
í t em les Tusculanes, en paper , s tampa, ligat. 
50 .—ítem lo libre de Preceptes de batalles, en 
vulgar , paper , s t ampa , ligat. 
í t e m la Instituía, de forma xicha, ligada e 
cuber ta , s t ampa . 
í t em lo Vj.', s tampa, dc paper, ligat c cuber t . 
í t e m lo ALEXANDRE DE IMOLA, en paper , s tam-
pa, no ligat. 
í tem lo GAYETANO, Sobre les Melaures (Me-
teorologicorum libri I V ) de Aristoiil, paper , 
s tampa, no ligat. 
5 5 . — í t e m lo Azo , 'Deservís fugitivis, cn paper , 
s t ampa , no ligat. 
í t e m les Qüestions del BARTOL, en paper, 
s tampa , sens ligar. 
. í tem lo Codi, cn paper , s t ampa , no ligat. 
í t e m altre Codi, en paper , s tampa , no ligat. 
í t em la ff. nova, s tampa , cn paper, sens 
ligar. 
60 .— í t em A L I , De Medicina, s tampa, cn paper , 
n o ligat. 
Í tem les Epístoles de S E N E C H A , s tampa , sens 
ligar. 
í t em lo Repertori dc A N T O N I DE F R A T S , s tam-
pa, cn paper, no ligat. 
Í t em la Primera parí del 'Rjpertori de BAR-
DAXI, s tampa, en paper , no ligat. 
í t e m lo AVERNIS , 'De pbisica, s tampa, en pa-
per , no ligat. 
6 5 . — í t e m lo A V E R N I S , 'De celo el mundo, s tampa, 
cn paper , no ligat. 
í t em la Segona part del repertori de BRIXIEN-
SIS, s tampa, no ligat, 
í t e m lo Repertori de BARIMXI , cn paper, 
s tampa , sens ligar. 
í t em lo FRAXCESCH DE J E N U A , Sobre lo 'De-
cret, s tampa , en paper , no ligat. 
I tem lo A B A T , Sobre lo V.' de les 'Decretáis, 
en paper , s tampa, no üga t . 
7 0 . — í t e m la Cosmografía del TllOLOMEU, pintada 
en paper, sens ligar. 
í t em la Instituía ab lo Volum, de paper, s tam-
pa, sens ligar. 
í t em los Consells de FRANCISCO DE ARET/ .O , 
en paper , s tampa , no ügat . 
í t e m hun c o m e n t sobre les Decretáis cn titol 
De conslitulionibus, s tampa, no ligat. 
í t e m una lectura, obra xicha, Sobre lo Decret, 
s tampa , no ligat. 
7 j . — L a Anatomia de mediana, pintada en paper , 
no ligat. 
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í t e m les Epístoles de SANCT H I E R O N Y M , en 
paper s t ampa , sens ligar. 
í t e m lo AMFRANCH, De arbitris arbilralori-
bus, en paper , obra xicha, no ligada. 
í t e m lo B A L D O , Sobre lo quart e quint del 
Codi, s tampa , en paper , sens ügar . 
í t e m lo B A L D O , Les interpretacions, en pape r , 
s tampa, no ligat. 
8 0 . — í t e m Les Clemenlines, cn paper , s tampa, 
sens Ügar. 
í t e m lo BARTOL, Sobre les Auclentiques, en 
paper , s tampa, no ligat. 
í t em lo A B A T , Sobre ¡o segon de les Decretáis, 
s tampa , no Ügat. 
í t e m lo A B A T , Sobre lo lerçs de les Decretáis, 
s tampa , sens ligar. 
í t em una obra petita lo Di , Dc regulis juris, 
paper , s t ampa , sens Ügar. 
8 5 . — í t e m lo FRANCESCH MONOLIENSIS , Sobre ¡o 
Decret, en paper , s t ampa , no ügat . 
í t em lo FRANCESCH, Sobre la capítol Quum 
contra falsum, s t ampa , no ligat. 
í t em lo Cbristia dc mestre FRANCESCH X I M E -
X I S , en vulgar, s t ampa , sens ligar, la pr imera par t . 
í t e m la segona part del di t libre en vulgar 
nos t r e . 
í t em la Instituía, en paper , de s tampa , sens 
l igar. 
9 0 . — í t e m les Clemenlines, de s tampa, sens ligar, 
cn paper . 
í t em lo GEMINIA, Sobre lo vj. de les Decretáis, 
s tampa , cn paper , no l igat . 
í t e m la Concordanlia de les discordantes dc les 
Cañones, cn papct s tampa, sens ligar. 
Item lo BARBASSO, 'Rjpeticions sobre lo Codi 
Dc jideicomissis, s tampa, no ligat. 
I tem lo A V E R R O I S , Coment sóbrela melafisieba 
de Aristoiil, s tampa , no ligat. 
9 5 . — í t e m lo JL 'XIANO, s t ampa , sens ligar, en 
paper . 
( tem lo L tv io , de s tampa , en paper . 
í t em la Inforsada, en paper , s tampa, sens 
ligar. 
í tem lo Cv, Sobre lo Codi, ett paper, s tampa, 
sens ligar. 
í tem lo Vj.e de les Decretáis ab lectura del JOAN 
A N D R E U , s t ampa , sens ligar, 
t o o . — í t e m la terca part del ABAT, Sobre lo 
segon de les Decretáis, guastat de banyadura al 
c o m e n ç , sens ligar. 
í t em lo B A L D O , Sobre ¡os ¡res libres del Codi, 
c u m addit ionibus del Á N G E L e de ALEXANDRE DE 
IMOLA, en paper , s t ampa , sens ligar. 
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Í tem lo CAPRUOL, en tres vo lums , Sobre Sanct 
Thomas, no ligats, s tampa, en paper . 
12%.—ítem lo GAURIEL ZERBI, Qüestions metha-
pbisiques, en paper , s tampa, sens ligar. 
Í tem lo D I O N I S ] ALICARNASI, Dc aaliqnilale 
romanoruni, cu paper, sens ligar, de estampa. 
í t e m altre libre intitulat PosiLtO C A N D I D O , 
Super libris Appiatti Alexandrini, en paper, s t am-
pa, no ligat. 
Í t em altre libre Cántica eautkorum, glosat, 
en paper, sens ligar, fel per mestre JACME DI; 
VALENCIA. 
í t em Les posteriors dc Aristolil, glosat de P.iu 
DE V E N È C I A , s tampa, en paper, no ligat. 
1 3 0 . — í t e m lo LORENZO VALLA, Super Tbucí-
dídis, s tampa, en paper , desligar. 
í t e m les Epístoles familiars del T U L L Í , ab tres 
comen t s , sens ligar. 
í t e m CLAUDICS CI .AUDIANUS, en paper , s tam-
pa, sens ligar. 
Item lo Viüj,' Ubre dc Alinanssor, s tampa, dc 
paper , no ligat, ab expositio de SII.VANIS NIGRI 
DE P A N A . 
í t em altre libre Omni bono, coment sobre lo 
Cicero ad Quinlum jratrem, paper, s tampa, sens 
l igar. 
1 3 5 . — í t e m lo MARTIAL, sens comen t , en paper, 
s tampa, no ligat. 
í t e m MARCELLINUS, Sobre les libres dc Plato, 
s tampa, en paper, sens ligar. 
í t em lo V E R S O S 1, Sobre Perispa, (in divi Aris-
totelis phi losophic l ibros . . . ) 
í t e m lo G A Y E T A N U S , Sobre los libres De Ani-
ma de Aristolil, cn paper, s tampa, sens ligar. 
í t em les Polítiques de A R I S T O T I L , cn paper, 
s t ampa , sens ligar, 
1 4 0 . — í t e m Ics Epístoles dc O V I D I , ab coment , 
en paper , s tampa, no ligades. 
í t em AI'IANUS ALENANDRINUS, In libros Civi-
iium bellorum, Stampa, no ligat, 
Í tem lo A U G U S T I X U S , Dc Chítale Dei, ab co-
ment , s t ampa , no ligat. 
í t em lo Q y i N T U . i A Dc Oratoria ¡ustitatioiic, 
en paper, s tampa, no ligat. 
I tem lo JOSEI 'HO, Anliquítatnin judcan¡m, 
s tampa, cu paper, sens ligar. 
145 — I t e m lo JL'VEN.U. Y PERCI , sens comen t , 
s iampa, no Ügat, en paper. 
Í tem A R I S T Ó T E L E S , Dc Animalíbus, en paper, 
s tampa, no Ügat. 
E. A G U I L Ó . 
(Continuará ) 
í t em lo Spill del 'Doctrinal de VICENS I S T O -
n!AL, en paper , no ligat. 
í tem el matex Spill natural, en paper , no l i-
ga t , en dos vo lums , 
í tem la Vida dc Thcseu, en paper forma re-
yal , sens ligar. 
I O S . — í t e m l o P L U T A R C O , 'Dc Vitis viroruin illus-
tríum. 
í t em la Exposició del plobtumes dc ^Iristoiil, 
en paper, no ligat. 
í tem lo D A N T ab la glosa dc Chríslofol l.audi-
nio, en paper , no ligat. 
Item la Lectura de J O R D I NATA Sobre lo capí-
tol de Quamvis de pactis, en paper , no ligat. 
í t em lo Á N G E L , De ¡cslamenlis, s t ampa , no 
ligat . 
n o . — í t e m la Lectura del PONTANO sobic lo Codi 
Ad legan Falcidiam, sens ligar, s tampada. 
í t e m les Epístoles de SANCT HIEKONYM, en pa-
per , s t ampades , sens ligar, que vuy te lo h o n o -
rable en Eranci Bayona. 
Et die lune viüj mensis mai) anno predicto 
M CCCC Ixxxx vij .°, con t inuando nos predicti 
germani Abellars inventar ium bonorum dicte he-
reditaris pa t e rne , present ibus testibus quibus su-
pra, invenimus ct in predic to inventario describí 
íceimus libros qui sequntur . 
1 1 2 . — P r i m o a t robam la Anlouina en v, volums, 
seos ligar, forma de full, s tampa. 
í t e m les obres de P L A T O , en s tampa, dc pa-
per , sens ligar. 
í tem les Etiques dc A N I S T O T J L , cn paper, 
s t ampades , sens ligar. 
u j . — í t e m lo CAI .DEROXO, Sobre ¡o Marlíal, cn 
paper , s t ampa , sens ligar. 
í t e m la Reihorica vella c nova dc T U L L Í , stam-
pa, sens ligar. 
í t e m lo C A L D E R O N O , Sobre les Silvcs dc Slaci, 
s tampa, en paper , sens ligar. 
í t e m lo J O S E I ' H O , De bello judaico, sens ligar, 
s tampa, en paper . 
í t e m les Pbilippiqucs del T U L L Í , dc stampa, 
seus ligar. 
1 2 0 . — í t e m lo JOAN CANONGE, Sobre lo viij,' 
libre de phisica, sens ligar. 
í t em lo 1ÏUHERTO V U L T U R I U dc %c bellico, 
en latí, s t ampa , paper , no ligat. 
í t em lo JOAN D U N S , Sobre lo primer dc ¡cs 
Seulentíes, paper , s t ampa , sens ligar. 
í t em lo Coment de SANCT TUO.MAS, sobre les 
Etiques, en paper , cn s tampa , no ligat. 
A L G O D E LOS L I B R O S D E 
DETERMINACIONS DEL G. T G. CONSELL DE LA 
U N I V E R S I T A T D E M A L L O R C A 
Torres del Temple: OrgUtns: iJrop de rus: 
abstinencia de cura 
'Dte xxxvüij Janer m.cccclif 
ÍT E M fou dít e proposat que per fa dita vni-uersitat eran stats fets cer ts adops c repára-
m e l a s en les torres del T e m p l e , les quals mes-
sions c despeses en los dits adops fetes, deuia 
e era t engut pagar lo templcr del dit T e m p l e , e 
que ja ni hauia proces comensa l . Perqué en lo 
dit consell fou dit c de t e rmena t ques hage es 
vege lo proces quis diu ja comensal c que si 
fassa instancia c lo degut . 
Die viij Abril m.cceelxxvÜj 
E mes fonch proposat al dit gran e general 
consell que to dit magnil ich moss . Perot des 
Cos, en nom e veu dels dits altres magnifichs ju-
rats companyons seus: C o m lo reucrendissim 
Sor . bisbe e honorab le capitol de la Seu de 
aquesta ciutat hauien desliberat per ituns orguens 
solemnes cn la dita Seu, per tant com aquells 
quí hi son son tots t rencats c tals que cs gran 
vergonya una tal iglesia com aquesta es t ingue 
e hage tals o rguens , majorment considerats los 
orguens qui son cn la Seu dc Valencia, c dc Bar-
celona, e altres parts del regne de Aragó e p r in -
cipat de Cata lunya , e per quant los dits rcuerent 
senyor bisbe c honorab le capitol cn los dits or-
guens han fetes, ço cs , caseu per si mol tes ofl'er-
tes e promatensas , han empra ts e pregáis a ells 
que per part de la dita vníuersitat hi promates-
sen e donassen alcuna cosa per lo h o n o r de Deu 
e de nostra Dona c hon ramen t dc la dita Seu: 
perquè caseu vege e aconscil si per part de la 
dita vníuersitat los sera promesa c donada alguna 
cosa en fer los dits orguens e quanta quanti tat 
sembla a caseu hi puxa donar e promete la dita 
vníuersi tat , e dc hon t exira. 
Sobre la qual proposició fonch per lo dit 
gran e general consell conco rdan tmen t conclus 
difinít e de te rmenat , que attes que los dits o r -
guens no seran fets de aquest hun any e encara 
per quant a present noy ha possibilitat, que sia 
ramesa aquesta cosa per laltre any . 
4 2 ? 
T)ie viij Oclubre m.dxvij 
Per lo semblant ha de saber V. M. com per 
mestre Bar thomeu Ballester son stats compra t s 
huns orguens dc la sglcsia de Sent Mique l , los 
quals ha donats al spítal, ab condició que la vní -
uersitat hagués de fer lo loch pera posar aquel ls ; 
e nosaltres mirada la deuocio del dít mes t re 
Bar thomeu c les ganes que te de fer hí majors 
coses, e 1c necessitat que te la sglcsia del dit 
spital que lo cor fos acabat, en lo qual ha a p p a -
ragut cs mes cómodo de posar dits o r g u e n s , 
liauen donat al dit spítal per dita obra circa de 
LX IB; notificant axi mateix à V . M. com en lo 
dit spital ha gran necessitat dc lits, pregam vos 
vullcu donarnos poder dc fer fins en suma de 
dotze lits ab lur fonnment, per quens par sera 
guanyar les set obres de misericordia socorrer a 
la dita necessitat . 
'Die ix Janer m.dxvüj 
Xores inenys no ignoren V. m . ab quanta 
vergonya sta la sala de baix, ahont fem cont inua 
residencia per esser les cortines tales que teñirles 
cn qualseuulla collegi o casa particular seria 
gran vergonya: haucm pensat que seria m o l t 
bona cosa y mol t honrada fer venir huns bons 
draps dc H a n d e s de la historia de la conquesta 
de aquest regne: notifican! ho a v. m . vegen 
quels appar, y si li semblara hajam a fer dita 
prouisio, ho de t e rmenen , 
Die xxi' Setembre m.dlxxxvij. 
Mes occorre aduertir a V . ' m . 5 , que hauen t 
crescut tant en tota la present illa la deuocio de 
la Sacratissima mare de Deu y senyora nostra y 
aduocada, de que tots nosaltres restam edificats 
y molt con ten t s , nos apparaguc conuindria mol t 
no pr iuarnos de vita deuot ío tant antigua y ser-
ucy que se ía cn tota ta nostra Spanya, Italia y 
tota crest iandat , a honra de nostra senyora , que 
cs abstenir los dissaptos de menjar carn , y ab 
tot que sabem que molts particulars tenen dita 
deuocio y la obseruen en Hurs cases, todauia" 
aparexeria conueníent se seruas en general en 
tota la illa. Per tant , si v . m . s ho tenen per b e , 
se pora supplicar al lllustrissim y R.™ senyor 
bisbe de Mallorca pera que prohibescan que en 
4 * 4 
CXLVI .—Sobre la venta Je ropas que fueron de 
¡os judaizantes mallorquines 
( 1 S 7 S ) 
Supplicat io oblata per A n t o n i u m Mol l , no t . 
Sindicum Vniuersi ta t is . 
J h s . — L o s Magniffichs Jura t s diuen que t e -
nen entes que Pere Anton i Çaforteza, Receptor 
del Sant Offici dc la Inquisi t iu , ha fet publicar 
pregó auisant á tots los qui voldran comprar ro-
bes que foren dels rcconsiolats fossen lo díe pre-
sent á la plasa de la Inquis i t ió , y quant es n o t o -
ri que el dre t del sagcll lo pague el comprador 
qui vest han pretès los conduc to r s de aquest 
d re t voler saber a quis fa la venda para poder 
cobrar del comprado r lo dre t , y h o ha recusat lo 
dit receptor en grauc d a n y dc la asienda dc la 
Vniuers i ta t y cons ignat ió , n o essent c¡ receptor 
el qui deu lo dre t , y c o m estas noticias fàcilment 
se poden conseguir per el cor redor de Coll per 
medi de qui se farán los l l iurament ; supplican 
p e r ç o i vosa Senyoria I I I . m y Real Consel l , sia 
de son seruey manar , ab manda tos penals , al cor-
redor de Coll qui fará estos encan t s , que no te y 
dona copia al conduc to r del dret dc las personas , 
p reu , canas , y calidad dc robas veñudas , ó pro-
uehir del mi l lor r e m e y que á vose senyoria 
I l l . m * aparegué per conseruat ió dels drets u n i -
uersals imbiant recaudo als mol t 111.«* Inquisi-
dors sempre que aparegué et hec omni e tc . licet 
e tc .—Alt i s s imus e tc . 
Mandase c o m o se suplica en pena de 50 16 
á todos y quales quiera corredores de Coll que 
no ten y den copia al Conduc to r c o m o se su-
pl ica .—Provisa per suam Illust. domina t ionem 
es deliberat ione Regis Aud . die 5 Junij 1680 
Maj. — Cabater , not . — ( A R C H . GEN. H I S T . DE 
M A L L . — Llib. de Supplications de la Vniuersitat, 
1677 ad 1 6 8 1 , fol. 1 7 1 v . ' n ) 
CXLVII .—Patr io t i smo de los médicos de Palma 
( 1 7 7 0 ! 
E x c m o . S r . — D . Joseph Labres y D. Rapliael 
Riera , Dres . cn Medicina, é Individuos de el 
Colegio de esta facultad, con el debido r e n d i -
mien to dizen: que cn la Jun ta que ha tenido di-
cho Colegio cn el día 24 de de este mes , se ha 
hecho presente que en la formación y n o m b r a -
mien to de el Regimiento de Milicias Urbanas , 
que se han alistado para el servicio de S. M . en 
defensa de su Rey y Sor . na t . , de la Patria y Re-
l igión, no se ha incluido á Medico a lguno , no 
obstante de que se ha practicado lo contrar io con 
los individuos dc casi todos estados, y parecien-
do á el Colegio que esto cede en perjuicio dc! 
h o n o r dc los Individuos de que se c o m p o n e , que 
están v ivamente penetrados de el celo dc e m -
plear su hazienda y Personas para el desempeño 
de una obligación tan impor tan te y tan gloriosa, 
c o m o es la insinuada defensa, lian de te rminado , 
por votos unán imes , recurrir á V . E x . a c o m o lo 
executa por medio dc los suplicantes d iputados , 
para e l lo , á fin que en vista del ofrecimiento y 
obligación que reconoce , y propone el Colegio 
se digne V. E x . 1 mandar , que se les incluya cn 
el nombramien to de los dest inados para la ex-
presada defensa. Por t an to , á V, E x . 1 supplican 
sea dc su agrado , deferir i esta humi lde súplica 
dando las providencias convenientes para que 
tenga el efecto que desea el zelo del Colegio á el 
RI. servicio, cn que reciuirá favor que esperan de 
la justificación del V . E x . 3 — P a l m a 24 de N o -
viembre dc 1 7 7 0 . — D r . Joseph Llabrés, Diputa-
d o — D . Rafael Riera, Médico Diputado. 
Decre to : Palma 26 dc N o v . de 1 7 7 0 . 
Esta instancia está llena de honor y justicia; 
en cuya inteligencia nombrará la Ciudad para 
oficiales del Regimiento de Milicia Vrbana los 
individuos que hal le a propósi to . — A l ó s . — 
( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . de Pap. de Var. 
Asumplos, 1 7 . 1 8 - 1 7 7 2 ) . 
E N R I Q U E FAJARNÉS. 
los dits dias dels dissaptes en tot lo any no se 
menja carn a Mallorca, e asso se comens a o b -
seruar finit lo a r r e n d a m e n t de la siza, y d e n u n -
ciantho ja quan t se vendran les sizes de la par t 
forana, pera que no per tenguessen prejuys al-
guns en l lurs a r r endamen t s . 
Sobre la qual proposi t io passaren y disco-
r regueren los vo t s y perers dels dits concel lers 
de vn en al t re , c o m es acus tumat , y per haucrhi 
diuersos perers n o y hagué conclusió alguna. 
E . P . 
